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Do ku me nt o vo lon ta ri ja tu u sa le zi jan skom pos la nju, ko ji su za jed nički prip re mi li Ured za pas to ral mla dih i Ured za mi si je Vr hov ne up ra ve don Bos co vih dje la, 
opi su je ide je vo di lje i da je smjer ni ce za os tva ri va nje vo lon ta ri ja ta u sa le zi jan skom 
okruženju. U sre dištu se na la zi oso ba vo lon te ra, a usto se pred lažu mje ri la za sa le zi­
jan sko, cr kve no i društve no vred no va nje vo lon ta ri ja ta. Vo lon ta ri jat je, is tiče se u do­
ku men tu, znak vre me na, o čemu svje doči i mnoštvo različitih is kus ta va u sa le zi jan­
skom okruženju. Vo lon ta ri jat je život na ško la i ot vo ren je svima mla di ma dob re vo lje, 
kao i zain te re si ra nim od ras li ma. Nje go vo je os tva ri va nje dio sa le zi jan skog od goj no­
­pas to ral nog pro jek ta, a uk ljučuje i po se ban od goj ni pro ces. U obi lježji ma i ti po lo giji 
opi suju se glav ne značaj ke lo kal nog i međuna rod nog vo lon ta ri ja ta. Važna sas tav ni­
ca sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta je i nje go va za jed ničar ska di men zi ja, u ko joj se po seb­
no is tiče ulo ga za jed ni ce ko ja šalje vo lon te ra od nos no za jed ni ce ko ja vo lon te ra pri ma. 
Po seb no se opi su je pro ces for ma ci je vo lon te ra, a na kra ju se da ju i od go va ra juće 
smjer ni ce za ani mi ra nje sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta.
Ključ ne ri je či: vo lon ter, vo lon ta ri jat, sa le zi jan ski vo lon ta ri jat, od goj no­pas to ral ni pro­
je kt, pas to ral mla dih, for ma ci ja vo lon te ra
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 PROSLOV
Do ku me nt o sa le zi jan skom vo lon ta ri­
ja tu ko ji ov dje pred stav lja mo potiče na 
raz mišlja nje o iden ti te tu sa le zi jan skog vo­
lon ta ri ja ta u ok vi ru od goj no­pas to ra lne 
po nu de Družbe te neka mje ri la i prav ce 
dje lo va nja.
Vo lon ta ri jat je u po ras tu u mno gim pro­
vinci ja ma. Za sa le zi jan ce je to pri go da da 
u stvar nom živo tu po di je le svo je pos la nje 
i du hov no st s mla di ma i lai ci ma. Često je 
to plod for ma tiv nog ho da što ga nu di sa­
le zi jan ski pas to ral mla dih i is kus tva sa le­
zi jan skog an gažira nja u ko ri st naj si ro maš­
nije mladeži i za so li dar ni je društvo. Često 
vo lon ta ri jat za mno ge mla de pos ta je put 
za ra za bi ra nje i doz ri je va nje vlas ti toga ži­
vot nog po zi va.
Is kus tva vo lon ta ri ja ta su mno gos tru ka. 
To je nje go vo bo gat stvo, ali i ri zik za nje­
gov iden ti tet i for ma tiv nu spo sob no st. Zbog 
to ga smo po nov no uzeli u ru ke do ku me nt 
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»Vo lon ta ri jat i sa le zi jan sko pos la nje« što su 
ga 1995. pred sta vi li ure di za pas to ral mla­
dih, mi si je i Sa le zi jan sku obi telj. Po nov no 
smo ga pročita li, ima jući na umu bo ga to 
is kus tvo pos ljed njih godina, smjer ni ce 24. 
o pćeg sa bo ra Družbe i te melj ne smjer ni ce 
sa le zi jan skog pas to ra la mla dih.
Ovo no vo iz da nje Pri ručni ka du go je 
prip rav lja no. Na kon višego dišnje pre ra de 
pr va je inačica ob jav lje na 31. si ječnja 2006. 
Ti je kom 2007. or ga ni zi ra no je se dam su­
sre ta di ljem svi je ta u većini sa le zi jan skih 
pro vin ci ja. Na tim su sus re ti ma sud je lo vali 
pro vin ci jal ni de le ga ti za pas to ral mla dih i 
za mi sij sko ani mi ra nje te dru ga braća iz­
rav no uk ljučena u ani mi ra nje i pro mi ca nje 
vo lon ta ri ja ta u pro vin ci ja ma. Glav ni cilj 
tih sus re ta bio je upoz na ti Pri ručnik i ta ko 
pro mi ca ti vo lon ta ri jat. U svjet lu ras pra va 
na tim sus re ti ma i pri jed lo ga za po bo lj ša­
nje prip re mi li smo ovaj ko načni tek st.
Do ku me nt se ob raća svi ma u Družbi 
pa se sto ga nužno zad ržava na ra zi ni o pćih 
načela i mje ri la, ne sučelja va jući se s poseb­
nim prob le mi ma od ređenih kra je va ili si­
tua ci ja. On pred stav lja »upo rišni ok vir« za 
ci je lu Družbu, u svjet lu ko je ga sva ka pro­
vin ci ja, or ga ni za ci ja ili vo lon ta ri jatska skupi­
na mo ra naz načiti kon kre tna mje ri la i prav­
ce dje lo va nja u vlas ti tom planu dje lo va nja.
Ovo ni je do ku me nt na mi je njen bib lio­
te ci, ne go proučava nju i raz mišlja nju svih 
onih ko ji su iz rav no uk ljučeni u vo lon ta­
ri jat. Pov je ra va mo ga pro vin ci jal nim za­
jed ni ca ma, a na po se pro vin ci jal nim de lega­
ti ma za pas to ral mla dih i nji ho vim eki pa­
ma, pro vin ci jal nim de le ga ti ma za mi sij sku 
ani ma ci ju te oni ma ko ji su na pro vin ci jal noj 
i lo kal noj ra zi ni za duženi za vo lon ta ri jat. 
Us r dno ih mo li mo da ga dob ro prouče 
ka ko bi se sa le zi jan ski vo lon ta ri jat pro dub­
lje no preis pitao, ob novio i pro mi cao.
Kao pr vo, moli mo ih da ga pred sta ve 
sa le zi jan skim za jed ni ca ma i u nji ma po­
tak nu no vu os jet lji vo st i po zor no st za vo­
lon ta ri jat, kao što je to pred ložio 24. o pći 
sa bor tražeći da se raz ra di Pro vin ci jal ni 
plan vo lon ta ri ja ta, »ko ji će sad ržava ti ra š­
članje ni pri jed log ko ji va lja uk ljučiti u od­
goj no­pas to ral ni pro je kt za prip ra vu vo­
lon te ra, za nji ho vo praćenje ti je kom služe­
nja te za prih vat i vred no va nje na kon nji­
ho vo ga pov rat ka« (24 OS, 126).
Ovaj je do ku me nt na mi je njen i sa le zi­
jan skim nev la di nim or ga ni za ci ja ma ko je 
pro miču vo lon ta ri jat ka ko bi osi gu ra le nje­
gov iden ti tet i nje go ve sa le zi jan ske značaj­
ke te su rađiva le s pro vin ci ja ma na nje go vu 
unap ređiva nju.
Po uzo ru na don Bos ca, ko ji je sve svo­
je pot hva te pov je ra vao Pomoćni ci, za zo vi­
mo Ma ri ji nu ma jčin sku pri sut no st ne ka 
nam bu de vo di te lji ca na ovom pu tu ko ji 
je Družba po du ze la. To je put ko ji nu di 
no ve mo gućnos ti da ri va nja bro jnoj od ra­
sloj mladeži koja je poz vana da mi sio na ri 
među mla dima.
An to nio Do me ne ch
vr hov ni sav jet nik za pas to ral mla dih
Fran cis Alen cher ry
vr hov ni sav jetnik za mi si je
Rim, 31. si ječnja 2008,
svet ko vi na Sv. Iva na Bos ca
 UVOD
[1] Ure di za pas to ral mla dih i za mi­
si je nu de sa le zi jan skim pro vin ci ja ma je din­
stve no viđenje sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta kao 
od goj nog pro ce sa ko ji je sklad no uk ljučen 
u sa le zi jan ski pasto ral mla dih. Ovo raz­
miš lja nje je plod višego dišnjeg is kus tva vo­
lon ta ri ja ta, ti je kom kojega se u dva po sebna 
raz dob lja raz mišlja lo o toj te mi. Re zul ta ti 
tih raz mišlja nja ob jav lje ni su 1995. i 2001.
Čla no vi Sale zi jan ske obi te lji poz va ni 
su ko ris ti ti ovaj tek st ka ko bi za jed nički 
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pro mi ca li vo lon ta ri jat u sa le zi jan skom po­
s la nju, po se bi ce ondje gdje to svo je oso bi­
to pos la nje vrše u su rad nji sa sa le zi jan ci ma.
 Vo lon ter – vo lon ta ri jat
[2] Ia ko se u ovom do ku men tu go vo­
ri pre težno o volon ta ri ja tu, ipak u sre dište 
našeg raz mišlja nja želi mo sta vi ti oso bu vo­
lon te ra/vo lon ter ke*, jer je naša po zor no st 
usmje re na pr ven stve no na nje zin ljud ski i 
kr šćan ski od nos no vjer ski ra st i na nje zi no 
uk ljučiva nje u društve ni i cr kve ni život. 
Više nas za ni ma di men zi ja bit ka ne go raz­
no like dje lat nos ti ko je su dois ta nužne za 
nje zi no služenje.
[3] Sva kog mla dića i dje voj ku smatra­
mo mo gućim vo lon te rom, tj. oso bom ko ja 
se raz vi ja pre ma viđenju živo ta kao da ra, 
kao po zi va, dak le pre ma us va ja nju sklo­
nos ti za služenjem. Dru gim ri ječima, riječ 
je o oso bi ko ja se cije loga života for mi ra 
idući pre ma pu noj ljud skoj i kr šćan skoj 
od nos no vjer skoj zre los ti. Zdušno sud je­
lo va nje u vođenju i pod ržava nju tog pu ta 
pri ro dan je za da tak pas to ra la mla dih. Sto­
ga, i u po seb noj ana li zi ras ta i dje lat nog 
ot va ranja vo lon ta ri ja ta smat ra mo nužnim 
kao upo rišnu točku pro mat ra ti sveu kup ni 
pas to ral mla dih.
[4] Ka ko bi se ola kšao taj ljud ski, krš­
ćan ski i vjer ski ra st vo lon te ra, nas ta je vo­
lon ta ri jat kao djelot vo ran iz ričaj unu tar­
njeg sta va služenja i so li dar nos ti. Sto ga 
sveu kup na di na mi ka vo lon ta ri ja ta, tj. orga­
ni za ci ja raz nih dje lat nos ti ra di nje go vo ga 
pro mi ca nja, vred no va nja i for ma ci je te po­
s la nje i praćenje vo lon te ra, mo ra bi ti us­
mje rena pre ma cje lo vi tom raz vo ju po moću 
ras ta spo me nu tog unu tar njeg sta va i nje­
gova os tvari va nja u zdušnom za la ga nju ko­
je do no si bo ga te plo do ve.
[5] Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat ne og ra­
ničava se sa mo na mla de ko ji su prak tični 
kr šćani. On je ot vo ren svim oso ba ma do­
bre vo lje, bi li to kr šćani ko ji ne prak ti ci­
ra ju svo ju vje ru, ili pri pad ni ci dru gih re­
li gi ja ko ji u du hu ot vo re nos ti pre ma oso­
ba ma i kul tu ra ma žele stva ra ti nov svi jet 
po moću društve nog dje lo va nja, sud je lu­
jući u sa le zi jan skom idea lu i u sa le zi jan skoj 
me to di ba rem u os nov nim prav ci ma. Pre­
ma to me, ono što se go vo ri o vo lon te ru 
od no si se i na njih uz od go va ra juće pri la­
god be, ne uma nju jući zah tje ve sa le zi jan ske 
ka riz me i me to de.
Ia ko se vo lon ta ri jat ov dje pred stav lja kao 
sas tav ni dio pas to ra la mla dih, on je ot vo­
ren i mla di ma ko ji ni su uk ljučeni u ustroj 
pas to ra la mla dih, kao i od ras li ma ko ji že­
le sud je lo va ti u sa le zi jan skom pos la nju.
 Svr ha do ku men ta
[6] Ovaj do ku me nt ima slje deće ciljeve:
1. Po nu di ti te me ljna mje ri la koja su za­
jed nička ci je loj Družbi s ob zi rom na 
stvar no st i prak ti ci ra nje vo lon ta ri ja ta 
u sa le zi jan skom pos la nju, a od no se se 
na nje gov iden ti tet, for ma ci ju i ani mi­
ra nje.
2. Pro mi cati vo lon ta ri jat u pro vin ci ja ma, 
u for ma tiv nom ho du ko ji pro miče pas­
to ral mla dih ka ko bi kod mla dih po­
bu dio želju za služenjem si ro mašni ji ma 
i pot re bi tijima, nu deći im značaj na is­
kus tva društve nog i mi sijskog dje lo va­
nja ko ja će pomoći da u nji ma doz ri je 
op red je lje nje za od ređeni po ziv.
3. Uočiti mje ri la koja su nužna za sa le zi­
jan sko, cr kve no i društve no vred no va­
nje dje lat nos ti vo lon ta ri ja ta.
[7] Do ku me nt je na mi jenjen svi ma oni­
ma ko ji ma je za daća pro mi cati vo lonta ri jat 
u pro vin ci ja ma. Posebno se pov jerava oni­
ma ko ji dje lu ju u pas to ra lu mla dih, ani­
* U dalj njem će se tek stu, ra di jed nos tav nos ti, upo­
treb lja va ti sa mo ob lik vo lon ter, pod ra zumije va­
ju ći pri tom i muš ku i žen sku oso bu. (nap. prev.)
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ma to ri ma mi sij ske di men zi je, provin ci jal­
nim ili međupro vin ci jal nim eki pa ma i sa­
le zi jan skim nev la di nim or ga ni za ci ja ma ko je 
pro miču raz ne ob li ke vo lon ta ri ja ta ka ko 
bi ga pro mat ra li kao poseb no vri jed no isku­
s tvo koje va lja nu di ti mla di ma te nas to ja li 
da se nje go vo os tva ri va nje pos to ja no uklju­
čuje u pro ces ljud skog i kr šćan skog od nos­
no vjer skog doz ri je va nja svoj stve nog sa le­
zi jan skoj od goj no­pas to ral noj ponu di.
 Prvo poglavlje 
VOLONTARIJAT: ZNAK VREMENA
1.1.  Vo lon ta ri jat u svi je tu
[8] Značenje ri ječi »vo lon ta ri jat« u druš­
tvu i kul tu ri mno go je šire od is kus tva ko­
je se os tva ru je u sa le zi jan skom svi je tu. U 
sva kom slučaju, to je značajno društve no 
nas to ja nje ko je se tiče i nas. Sto ga ćemo, 
pri je ne go točno od re di mo o kak vom vo­
lon ta ri ja tu u sa le zi jan skom viđenju želi mo 
go vo ri ti u ovom do ku men tu, proučiti naj­
značaj ni je nje go ve vi do ve na svjet skoj ra­
zi ni, is tičući njego ve od goj ne vri jed nos ti.
[9] U go to vo svim zem lja ma na svi je­
tu među građani ma je prošire na veća svi­
je st o ak tiv nom sud je lo va nju u društve­
nom živo tu. To se sud je lo va nje de fi ni ra kao 
»vo lon ta ri jat«.
U tom kon tek stu značenje iz ričaja »vo­
lon ta ri jat« je vr lo široko i pri lično neodre­
đeno. Nji me se is tiče slo bod na od lu ka po­
je di nih građana ili nji ho vih sku pi na da se 
or ga ni zi raju radi ak tiv nog sud je lo vanja u 
društve nom živo tu.
 Ne ke značaj ke vo lon ta ri ja ta u svi je tu
[10] • Nas ta je kao slo bod na od lu ka  
  po je di ne oso be
Vo lon ta ri jat je plod slo bod nog dje lo va­
nja mi li ju na lju di ko ji od lučuju pos ve ti ti 
dio svoga vre me na, tj. svoga živo ta, po­
bolj šanju život nih uv jeta lju di ko ji su za­
tečeni u ne po volj nijim okol nos ti ma.
[11] • Te me lji se na od ređenom  
 vri jed nos nom ok vi ru
Vo lon ta ri jat pre ma to me pred stav lja ve­
li ko svje dočenje o vri jed nos ti so li dar nos ti i 
ve li ko dušnos ti u in di vi dua lis tičkom svi je tu.
Nas ta je ra di pro mi ca nja preob li ko va­
nja svi je ta. Želi dop ri ni je ti ukida nju uzro­
ka si ro maštva i nep ra vde. Želi pružiti valjan 
od go vor na pot rebe s od ređenog pod ručja, 
pr ven stve no se pos većujući si ro maš ni ma 
i oni ma ko ji su po tis nu ti na rub društva.
[12] • Pro miče no vi stav pre ma živo tu
Vo lon ta ri jat je pri je sve ga stav i stil ži­
vo ta i dje lo va nja ko ji pod ra zu mi je va ot vo­
re no st pre ma dru gi ma, ve li ko dušno st, so ­
li dar no st i dob ro volj no služenje. Za kr šća­
ne on uk ljučuje i svje dočenje Isu sova evan­
đelja – ra dos ne vi jes ti.
Vo lon ta ri jat je is tov re me no i or ga ni zi­
ra na su rad nja, tj. ob lik društve nog sud je­
lo va nja građana, ko ji uk ljučuje od ređeni 
kon ti nui tet i pod ržava nje od ređenih pro­
gra ma u ko ri st za jed ni ce.
Vo lon tari jat raz vi ja kul tu ru građan ske 
pri pad nos ti, šireći svi je st o pravima oso bâ 
i od go vor no st da ih se za ja mči sla bi ji ma. 
Ujed no po tiče na osob no uk ljučiva nje i 
pro miče društve nu ini ci ja ti vu »ba ze«.
[13] • Sve se više pred stav lja  
 kao društve ni sub je kt
Vo lon tarijat je društvena i po li tička dje­
lat no st raz ličita od fun kci ja države i tržišta. 
To je »treće pod ručje« ko je na di la zi na pe­
to st iz među »jav no ga« i »pri vat no ga«, raz­
vi ja jući nov pros tor (»pri vat no društve no«), 
ko ji ne fun kcio ni ra ni pre ma lo gi ci pro fi ta 
ni ti pre ma lo gi ci pri nu de, ne go sli je di na­
čelo dje lo va nja bez nak na de i dob ro volj­
nog sud je lo va nja. Na taj način on raz vi ja 
kom ple men ta ran od nos sa svi je tom »trži­
šta« (dob ročin stvo, dje lot vor no st, raz mje­
na...), sa svi je tom »države« (naj ma nje za­
jam čeno svi ma, sigur no st, pri si la...) i sa 
svi je tom u ko jem žive po je di ne osobe i 
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prvo tne za jed nice (dar, pris no st, osob no 
uk ljučiva nje...).
1.2. Vo lon ta ri jat u Cr kvi
 [14]  U Cr kvi je prak sa vo lon ta ri ja ta 
širo ko prihvaćena, a pro miču je broj ne orga­
ni za ci je. On je, tvr di papa Ivan Pa vao Dru­
gi, »... vje ro dos to jan ‘znak vre me na’ i po­
ka zu je živu so li dar no st ko ja uza jam no po­
ve zu je lju de. Dajući građani ma mo gućnost 
da ak tiv no sud je lu ju u up rav lja nju služba­
ma ko je su im na mi je nje ne, te raz nim struk­
tu ra ma i us ta no vama, vo lon ta rijat dop ri­
no si da va nju onog ‘do dat ka duši’ po ko­
je mu će pos ta ti ljud ski ja i is ka zi va ti veće 
pošto va nje pre ma oso bi.«1
[15] Govoreći mla di ma 1988. god., pa­
pa Ivan Pa vao Dru gi već je jas no naz načio 
vri jed no st vo lon ta ri ja ta u Cr kvi: »Što se 
tiče vaše ulo ge, jednos tav no kažem: vi mla­
di ste neop hod ni, ne za ono što možete 
učini ti svo jim vlas ti tim ljud skim sna ga ma, 
ne go za ono što možete uz po moć vje re u 
Bo ga mi ra ko ja pos ta je kul tu ra i zdušno 
zala ganje za mir. Moći ćete bi ti ono što 
lju di očeku ju od vas ako se već da nas od­
lučite dje lo va ti. Kad uočite od ređenu situa­
ci ju, dje luj te. Vo lon ta ri jat, ta div na činje­
ni ca našeg vre me na, živ je među na ma. 
Nas toj te bi ti jas ni po čis toći svoje mo ti va­
cije, pos to ja ni u na di, po niz ni u kr šćan skoj 
dje lot vor noj lju ba vi po ko joj ćete pos ta ti 
vje ro dos toj ni. Usuđujem se ustvr di ti da 
mlad čov jek vaše do bi ko ji na ovaj ili onaj 
način ne pro ve de od ređeno vri je me slu žeći 
dru gi ma ne može za se be reći da je kršća­
nin, jer su ta kve i ta ko bro jne pot re be bra­
će i se stara ko ji nas ok ružuju.«2
[16] Po vri jed nos ti svo ga svje dočan­
stva, po di na miz mu svog po zi va i po sna­
zi svo ga za la ga nja u službi cje lo vi tog os lo­
bođenja čov je ka, vo lon ta ri jat u Cr kvi je 
znak kra ljev stva Božje ga. On po ka zu je ka­
ko se lju bav os tva ru je na zem lji uz po moć 
vjer ni ka ko ji se, potak nu ti u du bi ni svo ga 
bića sna gom dje lot vor ne kr šćan ske lju ba­
vi, život no za lažu za dru ge.
Ulo ga vo lon ta ri ja ta u Cr kvi mog la bi 
se shva ti ti s različitih gle dišta.
[17] 1.2.1.  Razvoj kr sno ga po zi va
Kršćan ski vo lon ta ri jat je znak i kon­
kret no os tvariva nje poziva i pos la nja lai ka 
ko ji su, po krštenju od go vor ni za pos la nje 
Cr kve, poz va ni dop ri no si ti do las ku Božje­
ga kra ljev stva, iz grad nji ljud ske za jed ni ce, 
preob li ko va nju svi je ta u skla du s Božjim 
nau mom3, po put kvas ca u svijetu.
Laično st je kr šćan ska vred no ta koju u 
pot pu nos ti prog lašava Gau dium et spes, a 
pot vrđuju je svi kas ni ji cr kve ni do ku men­
ti, po se bi ce Chris ti fi de les lai ci. »Čov jek je 
ponaj veći put što ga Cr kva mo ra proći u 
is pu nje nju svo ga pos la nja.«4
Ta laično st os po sob lju je kršte ni ka za 
nav ještaj eva nđelja du bo ko uk ljučen u ljud­
ske ze malj ske stvar nos ti.
Služba vo lon te ra pos tiže svo ju pu ni nu 
kad je nji ho vo dje lo va nje izrazi to mo ti vira­
no i na dah nu to kr šćan skim izborom i svje­
dočenjem dje lot vor ne kr šćan ske lju ba vi.
 [18] 1.2.2. Eva nđeos ki po ti caj ko ji se  
 hra ni snažnom kr šćan skom du hov no šću
 Kršćan ski vo lon ta ri jat na dah nju je se 
na eva nđelju i nji me se hra ni. Pred stav lja 
se kao al ter na tiv ni život ni pro je kt ko ji nas­
to ji živ je ti i nu di ti vred no te ko je proiz la ze 
iz eva nđelja, a kojih go to vo ili uo pće ne ma 
u za jed ni ci u ko joj se živi i ra di. Sto ga se 
da nas živi s no vom os jet lji vo šću i na nov 
način, kao od go vor na ak tua lne po vi je sne 
okol nos ti i na cr kve nu svi je st ko ja je raz­
vi je na na Dru gom va ti kan skom sa bo ru.
 1 IVAN PAVAO II, Go vor vo lon te ri ma Rim ske bisku­
pi je (10. stu de no ga 2001).
 2 IVAN PAVAO II, Go vor na sus re tu s mla di ma na 
grad skom sta dio nu u To ri nu (3. ruj na 1988), br. 8b.
 3 CFL 15, 32.
 4 CFL 36.
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Proučava nje složenih prob le ma raz voja 
na ro da, traženje rješenja u pi ta nji ma druš­
tve nog, po li tičkog i teh ničkog značaja, sva­
kod nev no za la ga nje u služenju bez na do­
k na de oso ba ma, na ročito naj si ro mašni ji­
ma... sve to tre ba pot po ma gati, nje go va ti 
i preob li ko vati snažnom du hov no šću usre­
do točenom na mo li tvu, slušanje Božje ri­
ječi, eu ha ris tiju i sva kod nev no sud je lo va­
nje u živo tu kr šćan ske za jed ni ce.
 [19] 1.2.3. Izričaj mi sij skog  
 di na miz ma vje re
 Vo lon ta ri jat je dje lot vor no i kva li fi­
cira no očito va nje mi sij skog di na miz ma 
Crkve, kao an gažira nje u »no voj evan ge­
li za ci ji« i kao navještaj Kris ta »ad gen tes«. 
Ni je ri ječ sa mo o ot kri va nju stvar nih ma­
te ri jal nih pot re ba oso ba ko je su u naj ne­
po volj ni jem po ložaju, ne go o nas to ja nju 
da im se po mog ne te osob no dožive Božju 
dje lot vor nu lju bav. Pomoću vo lon ta ri ja ta 
kr šćanin pos ta je svje dok božan ske dje lo­
t vor ne lju ba vi: ona je pred met nje go vo ga 
nav ješta ja i os ta je očevid na u sva kom tre­
nut ku, u mje ri u ko joj se kr šćanin osob no 
os jeća u nju uro njen i živi je.5
Vo lon ter svo jim služenjem svje doči da 
»Bog lju bi čov je ka! To je naj jed nos tav ni ja 
i du boka no vo st što je Cr kva du gu je čo­
vje ku. Ri ječi i život sva kog kr šćani na mo­
gu i mo ra ju bi ti od jek tog nav ješta ja. [...] 
Ta no va evan ge li za ci ja, ok re nu ta ne sa mo 
po je din cu ne go čita vim di je lo vi ma pučan­
stva u različitim nji ho vim ok ruženji ma i 
kul tu ra ma, ide za ob li ko va njem zre lih krš­
ćanskih za jed ni ca. [...] Vjer ni ci lai ci ima ju 
svo ju ulo gu u stva ra nju tak vih za jed ni ca 
[...], kao i u za no su i mi sio nar skom dje lo­
va nju pre ma oni ma ko ji još ne vje ru ju.«6
1.3. Vo lon ta ri jat u sa le zi jan skom  
  ok ruženju
[20] Činje ni ca je da se vo lon ta ri jat po­
s ljed njih de set ljeća širo ko raz vio i u sa le­
zi jan skom ok ruženju, ta ko da ne ka sa le zi­
jan ska dje la za početa pos ljed njih 25 godi­
na ne bi bi la ono što je su bez dra goc je nog 
služenja vo lon te ra.
[21] 1.3.1. Smjer ni ce o pćih sa bo ra
Pos ljed nji o pći sa bo ri Sa le zi jan ske druž­
be po seb nu su po zor no st pos ve ti li vo lon­
ta ri ja tu, uk ljučujući ga u vlas ti to pos la nje 
i smat ra jući ga prik lad nim sred stvom za 
cje lo vi tu for ma ci ju mla dih.
• 21. o pći sa bor, ne spo mi njući po se bi ce 
vo lon ta ri jat, go vo ri o iz rav nom sud jelo­
va nju lai ka u mi si ja ma.7
• 22. o pći sa bor zah ti je va oživ lja va nje »sa­
le zi jan skog vo lon ta ri ja ta i vo lon ta ri ja ta 
mla dih, uz us klađiva nje s dru gim pot­
hva ti ma pas to ra la mla dih«8.
• 23. o pći sa bor ras prav lja o vo lon ta ri ja­
tu kad je ri ječ o sa le zi jan skoj du hov­
nosti mla dih, spo mi njući »građan ski i 
mi sij ski vo lon ta ri jat u su rad nji s dru­
gim ti je li ma za ljud sko pro mi ca nje i 
evan ge li za ci ju«9 i kao kon kre tan put 
»ak tiv nos ti i bes plat nog ra da među naj­
si ro mašni ji ma«10, u ok vi ru us mje ri va­
nja po zi va mla dih.
• 24. o pći sa bor po seb nu po zor no st po­
svećuje vo lon ta ri ja tu:
 – Preis pi tu je ga, priz na jući raz voj i raz­
no li ko st ob li ka, nje go vo značenje za 
ko načni re zul tat zva nja i for ma ci je 
te po zi ti van po ti caj za sa le zi jan ske 
za jed ni ce ko je prih vaćaju vo lon te re.
 – Uka zu je i na ne ke prob le me, po sebi­
ce prim jećujući one koje vo lon ter ima 
kad se vraća s is kus tva vo lon ta ri ja ta.11
 5 CFL 34­35; RM 72, 82.
 6 CFL 34.
 7 21. op ći sa bor 145, 146, 147d.
 8 Usp. Ope ra tiv ne smjer ni ce 10.
 9 Od ga ja ti mla de u vje ri. Do ku men ti 23. op ćeg sa­
bo ra Druž be Sv. Fra nje Sa leš kog, Ka te het ski sale­
zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, 179.
10 Od ga ja ti mla de u vje ri, 252.
11 24. op ći sa bor, 26. i 34.
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 – Pred laže lo kal nim i pro vin ci jal nim 
za jed ni ca ma ne ke ko ris ne smjer ni ce 
za pro mi canje proc je ne i raz voj vo­
lon ta ri ja ta u sa le zi jan skom pos la nju 
te prih vaćanje, forma ci je i praćenje 
vo lon te ra, po se bi ce na kon nji ho vo ga 
pov rat ka.12
[22] 1.3.2. Proc vat is kus ta va
Fe no men vo lon ta ri ja ta čudes no se raz­
vio na svjet skoj ra zi ni, po se bi ce među mla­
di ma. Pos vu da u svi je tu sa le zi jan ci sus reću 
svje snu i ve li ko dušnu mla dež koja – ne bez 
dje lo va nja Božje mi los ti – os jeća ka ko je 
priv lači vo lon ta ri jat. U nje mu mla di ot kri­
va ju pros tor slo bo de i ini ci ja ti ve; na zi ru 
put ko ji ih vo di pre ma služenju za dru ge; 
pre poz na ju mo gućnost »pro roštva«, ko je 
po sta je hra bro sup rot stav lja nje in di vi dua­
li stičkom i kon zumeris tičkom men ta li te­
tu ko ji ug rožava mno ge društve ne slo je ve. 
Anga žira jući se u vo lon ta ri ja tu, mla di tra­
že i mo gu pro naći put ko ji da je vje ro do­
stoj no st nji hovu živo tu i čini ih spo sob ni­
ma na vi ješta ti – više dje li ma ne go li ri je či­
ma – da ne koris ti živ je ti ako se ne živi za to 
da bi se služilo. Tre ba prih va ti ti taj »znak 
vre me na«, pro tu mači vši nje go vu mno go­
stru ku vri jed no st, po se bi ce s ob zi rom na 
od goj i so li dar no st.
[23] Danas u sa le zi jan skom svi je tu po­
s to ji mnoštvo is kus ta va ko je se smat raju 
»vo lon ta ri ja tom«. Teško ih je iscr pno na­
b ro ji ti. Spo me nut ćemo sa mo ne ke na j­
uobičaje ni je:
• Dra go volj no služenje ani ma to ra, ka te­
he ta i dru gih su rad ni ka u ora to ri ji ma, 
om la din skim cen tri ma i u sa le zi jan skim 
župa ma. Ne ki od njih vrše svoje služe­
nje s pu nim rad nim vre me nom, dok 
dru gi prih vaćaju re do vi to služenje ali u 
is pre ki da nim vre men skim raz ma cima.
• So ci jal ni vo lon ta ri jat među si ro maš­
nima.
• Vo lon ta ri jat u od goj nim us ta no va ma.
• Iz rav ni evan ge li za cij ski vo lon ta ri jat.
• Vo lon ta ri jat kao spe ci fično is kus tvo po­
 zi va u sa le zi jan skoj us ta no vi.
• Vo lon ta ri jat kao iz bor život nog po zi va 
na neog ra ničeno vri je me.
• Is kus tva u sku pi na ma, obično iz van 
vlas ti tog ok ruženja i na krat ko vri je me 
– od dva tjed na do tri mje se ca – za 
os tva ri va nje spe ci fičnog pro jek ta. Če­
sto se ta is kus tva os tva ru ju u sa le zi jan­
skom ok ruženju u zem lja ma u raz vo ju.
• Vo lon ta ri jat u du ljem raz do blju (oko 
go di nu da na) iz van vlas ti tog ok ruženja 
u us ta no va ma is te pro vin ci je.
• Vo lon ta ri jat u krat kom vre men skom 
raz dob lju (od 3 mje se ca do go di nu dana) 
ili u du ljem raz dob lju (go di nu da na i 
više) u dru gim zem lja ma u mi sij skim 
pod ručji ma ko ja su pov je re na Družbi.
• Građan ska (so ci jal na) služba ko ju pot­
po maže država, u zam jenu za služenje 
voj nog ro ka.
Iz raz no li kos ti ovog po pi sa, ko je mu bi 
se mo gla na do da ti i dru ga is kus tva, shva­
ća se da u raz nim di je lo vi ma sa le zi jan skog 
svi je ta svi ne mis le na isto kad se go vo ri o 
»sa le zi jan skom vo lon ta ri ja tu«.
Sto ga smat ra mo da je pot reb no od re­
di ti ne ko li ko mje ri la za or ga ni zi ra nje i pro­
mak nuće te bo ga te i obećava juće dje lat­
nos ti. Kao sa le zi jan ci, želi mo ot kri ti nje­
zi no bo gat stvo i prih va ti ti nje zin iza zov, 
ima jući na umu da našnje društve no i crkve­
no ok ruženje, unu tar ob zor ja po vi jes ti i 
sa le zi jan skih vred no ta.
 Prvi dio
 Identitet salezijanskog volontarijata
Ne ko li ko po jašnjenja
[24] Opis iden ti te ta sa le zi jan skog vo­
lon te ra ko ji pred lažemo u ovom di je lu funk­
12 Is to, 122, 124. i 126.
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cio na lan je i prak tičan. Uka zu je na naj­
važni je iz bo re ka ko bi se osi gu ra la sa le zi­
jan ska od goj no­pas to ral na kak voća is ku­
s tva i ka ko bi se ola kšala ko mu ni ka ci ja i 
su rad nja među raz nim pro vin ci ja ma i sa­
le zi jan skim vo lon ter skim or ga ni za ci ja ma.
Pri je sve ga, želi mo po jas ni ti ne ke iz ra­
ze i od re di ti im jas no značenje u ovom 
do ku men tu.
[25] 1. Vo lon ter
Kao što smo već spo me nu li u uvo du, 
u sre dište našeg raz mišlja nja želi mo po sta­
vi ti oso bu vo lon te ra, jer je naša po zor no st 
usmje re na pr ven stve no na njezin ljud ski i 
vjer ski ra st te na njezino uk ljučiva nje u 
društve ni život i u za jed ni cu vje re. Di men­
zi ja bit ka za ni ma nas više ne go raz novr sne 
dje lat nos ti ko je su ipak nužne za vo lon te­
ro vo služenje.
Sa le zi jan ski vo lon ter je puno ljet na laič­
ka oso ba, muška rac ili žena, mlad ili od­
ras tao, neoženjen ili oženjen, ko ji, na kon 
od go va ra juće prip ra ve, svo jom stručno šću 
i dru gim da ro vi ma i osob nim spo sob nosti­
ma ne se bično služi mla di ma i pučkim slo­
je vi ma, po se bi ce naj si ro mašni ji ma i oni ma 
ko ji su »u opas nos ti«, ra di os tva ri va nja sa­
le zi jan skog pos la nja, po moću izrav nog i 
kon ti nui ra nog an gažma na.
Ot vo ren stvar nos ti sveu kup no ga svi je­
ta i in ter kul tu ral nos ti, uz du bo ko pošti va­
nje dos to jan stva ljud ske oso be, on/a da je 
kom pe ten tan, krea ti van i kon ti nui ran od­
go vor na pot rebe ko je se po jav lju ju. Su­
rađujući s građan skim i cr kve nim us ta no­
va ma, on/ona pro miče dje lo va nje na pre­
o b raz bi društva i ukida uz ro ke nep rav de 
po eva nđeos kom uzo ru i don Bos co vom 
od goj nom sus ta vu, na dah nju jući se na sa­
le zi jan skoj du hov nos ti.
[26] 2. Vo lon ta ri jat
Pod vo lon ta ri ja tom se ra zu mi je va nese­
bično služenje ti je kom od ređenog vreme­
na, ko je se os tva ru je kon ti nui ra nim angaž­
ma nom (bi lo u in ten ziv nom vre men skom 
značenju – u pro du lje nom i nep re ki nutom 
vre men skom raz dob lju, npr. ti je kom šest 
mje se ci, jed ne ili više godina, ili u ek sten­
ziv nom značenju – kon ti nui ra nim služe­
njem u vre me nu, pa i ti je kom mno gih go­
di na, ali uz sva kod nev ni ili tjed ni an gaž­
man od ne ko li ko sa ti) u ob li ku pro jek ta i 
u skla du s od ređenim us tro jem, uk ljučiva­
njem u ud ru ge, nev la di ne or ga ni za ci je, pro­
 vin ci ja lne us ta no ve itd.
Krat ka po je di načna ili grup na is kus tva 
ko ja ima ju obi lježja vo lon ta ri ja ta smat raju 
se prip ra vom i for ma ci jom za nje go vo istin­
sko služenje.
[27] 3. Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat
Služenje nekog vo lon tera smat ra se sa­
le zi jan skim vo lon ter stvom ako ga pro miču 
sa le zi jan ske za jed ni ce ili ako se os tva ru je 
u sa le zi jan skom ok ruženju (us ta no vi/za­
jednici), od nos no svakako ra di os tva ri va­
nja sa le zi jan sko ga pos la nja.
Sa le zi jan ski volon ta ri jat je pre ma to me 
or ga ni zi ra na dje lat no st ko ja ti je kom odre­
đenog vre me na pro miče dob ro volj no dje­
lo va nje ko je se na dah nju je sa le zi jan skom 
du hov no šću i uk ljučuje u sa le zi jan ski od­
goj no­pas to ral ni pro je kt.13
 Drugo poglavlje 
VOLONTARIJAT KAO  
»ŽIVOTNA ŠKOLA«14
2.1. Tra di ci ja ko ja je za počela  
  u don Bos co vo vri je me
 [28] Don Bos co je znao uk ljučiti svo­
je čes to vr lo mla de dječake u go to vo he­
roj ske za datke vo lon ta ri ja ta. Do volj no je 
pris je ti ti se mla dih »vo lon te ra« u vri je me 
ko le re. Pomoću tak vog an gažira nog slu­
ženja po ma gao im je da u nji ma saz ri je 
op red je lje nje za život ni po ziv.
13 Usp. 24. op ći sa bor, 122.
14 BENEDIKT XVI, Deus Ca ri tas est, br. 30b.
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Iz rav no uk ljučiva nje mla dića u vlas ti ti 
od goj i u preob li ko va nje ok ruženja za don 
Bos ca je bio je dan od te melj nih ključeva 
nje go vo ga od goj nog sus ta va, osim što je to 
bi la is tin ska škola građan stva i sve tos ti.
Don Bosco je u Val doc cu us pio stvori­
ti stil živo ta us re do točen na lju baz nu pri­
sut no st od ga ja te lja među mla di ma, u okru­
ženju ra dos ti i pov je re nja u oso be i mo­
gućno st nji ho vo ga ras ta, u nji hov pro ta­
go ni zam i nji ho vu su rad nju, s po sebnom 
po zor no šću pre ma naj pot re bi ti ji ma i oni­
ma ko ji su u opas nos ti.
Ta ko je po ka zao i po tak nuo ve li ku osjet­
lji vo st pre ma so ci jal noj di men zi ji. Znao je 
saz va ti i oduševi ti mno ge oso be, mla de i 
od ras le, lai ke i pos većene, u službi od go ja i 
pro mi ca nja pot re bitih mla dih i pu ka, unu­
tar i iz van sa le zi jan skih us ta no va.
Za os tva ri va nje svog od goj nog i so ci­
jal nog pro jek ta don Bos co je za počeo ve lik 
pok ret oso ba,15 ko je su su rađiva le s njim 
pod ržava jući vred no te nje go ve du hov nos ti.
Pod ržava jući vo lon ta ri jat da nas, sa lezi­
jan ci žele šire os tva ri ti te don Bos co ve ide­
je. Pomoću vo lon ta ri ja ta nu di se život ni 
stav du bo ko na dah nut po zi tiv nim i eva n­
đeos kim viđenjem oso be i živo ta, spo so­
ban vo di ti i mla de i od ga ja te lje do pu nog 
raz vo ja nji ho vo ga ljudskog i kr šćan skog 
od nos no vjer skog po zi va.
2.2. Zala ga nje ko je stva ra  
  nov men ta li tet
 [29]  Suk lad no sa le zi jan skom pos la nju 
i du hov nos ti ko ja ga kri je pi, sa le zi jan ski 
vo lon ta ri jat se te me lji na eva nđeos kim vri­
jed nos ti ma. Za laže se za pro je kt živo ta us­
re do točen na služenje pot re bi tim osobama 
i ljud skom društvu o pćeni to; pro miče ljud­
ska pra va sva ke oso be, sud je lu jući u na po­
ri ma da se os tva re so li dar no st, pra vda i 
mir; ta ko su rađuje u cje lo vi tom raz vo ju 
na ro da.16 Za člano ve Cr kve vo lon ta ri jat je 
i po ziv na živ lje nje vjere po moću osob nog 
svjedočenja i služenja.
Ta ko on, ia ko je priv re me na fa za u živo­
tu ne ke oso be, stva ra nov men ta li tet ko ji 
pos tup no preob li ku je način stvar nog su­
če lja va nja sa živo tom u za la ga nje za stvara­
nje no vog svi je ta po moću služenja pot re­
bi tom čov ječan stvu.
»To širo ko raspros tra njeno dje lo va nje 
pred stav lja za mla de život nu ško lu ko ja ih 
od ga ja za so li dar no st i sprem no st da da ju 
ne sa mo ma te ri jal nu po moć već i sa me 
se be. Pro tu kul tu ri smr ti, ko ja se, prim jeri ce, 
iz ražava u dro gi, sup rot stav lja se tako ne­
se bična lju bav ko ja se, up ra vo u sprem nosti 
da se ‘iz gu bi život’ za dru go ga (u sp. Lk 
17,33 i dr.), po ka zu je kao kul tu ra živo ta.«17
2.3. Te melj na obi lježja no vog men ta li te ta
 [30] Možemo spo me nu ti dva obi lježja 
toga no vog men ta li te ta, ko ja smat ra mo te­
melj ni ma. Ona bi tre bala biti re zul tat do­
bro obav lje nog sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta. 
Ta se obi lježja pot vrđuju za sva kog vo lon­
te ra bez ob zi ra na njegovu vje ru ili re li giju.
 [31] 2.3.1. Viđenje živo ta  
 kao po zi va da ra i kao služenja
 Vo lon ter prih vaća viđenje živo ta kao 
po zi va, shvaćenog kao slo bod no prim lje ni 
dar ko ji va lja živ je ti u službi pu ni ne živo­
ta za sve.
Ta kul tu ra po zi va pos ta je življe na stvar­
no st kad vo lon ter us vo ji važne sta vo ve i 
vred no te: ob ra nu i pro mi ca nje sve tog obi­
lježja ljud sko ga živo ta; pov je re nje u se be i 
u bližnjega; unu tar nji život ko ji omo gućuje 
da se u se bi i u dru gi ma ot kri je Božja pri­
sut no st i dje lo va nje; sprem no st za pri hva­
ćanje od go vo rnos ti i za uk ljučiva nje za do­
b ro dru gih u sta vu služenja i dra go volj nog 
15 Kon sti tu ci je SDB 5.
16 Usp. GS 43, 72, 75, 88; CFL 36­43; SRS 32, 
38­40.
17 BENEDIKT XVI, Deus ca ri tas est, 30b.
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da ri va nja; ve li ka od važno st da se za mišlja 
i želi do bro dru gima.
To viđenje tre ba raz vi ja ti za vri je me for­
ma ci je vo lon te ra. Ono tre ba na dah nji va ti 
nji ho ve pro jek te i službu ta ko da se is ku­
s tvo vo lon ta ri ja ta ne svo di na izdvo je no 
vre men sko raz dob lje, ne go na način na 
ko ji se oso ba sučelja va sa svo jim živo tom 
u društvu i u Cr kvi.
 [32] 2.3.2. Stav dra go volj nog 
 i so li dar nog služenja
 Vo lon ta ri jat pos ta je is tin ska ško la živo­
ta, po se bi ce za mla de. Dop ri no si nji hovu 
od go ju za kul tu ru so li dar nos ti s dru gi ma, 
po se bi ce s naj pot re bi ti ji ma, u du hu pri­
hvaćanja, ot vo re nos ti, dra go volj nog da ri­
va nja sa mo ga se be.
Vo lon ta ri jat je oso bit čim be nik hu ma­
ni za ci je: zah va lju jući naj raz ličiti jim ob li­
ci ma so li dar nos ti i služenja ko je pro miče 
i os tva ru je, čini društvo osjet lji vi jim za 
dos to jan stvo ljud ske oso be i za nje zi na raz­
nov r sna i ščeki va nja.
Pomoću po du ze tih dje la, vo lo nter shva­
ća da je di no onaj ko ji lju bi i ko ji se da ri va 
dru gi ma, pot pu no os tva ru je sa mo ga se be 
kao ljud sko biće.
2.4. Na dah nut vred no ta ma  
  sa le zi jan ske du hov nos ti
 [33]  U don Bos covu ora to ri ju mla di 
i od ras li su rad ni ci iskus tve no su doživje li 
rad s nji me za od goj i spa se nje mla dih. To 
»ka riz mat sko« i za jed ničar sko »živ lje nje«, 
ko je je srž sa le zi jan ske du hov nos ti, os vje­
tljava pro je kt sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta. 
Evo ne ko li ko nje go vih obi lježja:
• pr ven stve na lju bav pre ma mladi ma, po­
 se bi ce naj si ro mašni ji ma, kao znak po­
seb ne Božje lju ba vi pre ma nji ma
• pe da go gi ja dob ro te, iz ričaj stvar ne krš­
ćan ske dje lot vor ne lju ba vi po mje ri mla­
dih, što u nji ma po tiče od go vor pun 
lju ba vi
• obi telj ski duh: ve dar duh ljud skih od­
no sa uz prih vaćanje, što po tiče po zi tivno 
viđenje sa mo ga se be, iz građuje po ti caj­
no for ma tiv no ok ruženje, hrab ri napre­
do va nje sku pi ne i ak tiv no sud je lo va nje 
u vlas ti tom nas to ja nju za ras tom
• sva kod nev no dje lo va nje kao pros tor od­
go vo ra vlas ti tom ljud skom i kr šćan skom 
po zi vu i mjes to u ko je mu su rađuje mo 
za raz voj Kris to va ot ku pi telj skog posla­
nja i za preob li ko va nje svi je ta
• život ni op ti mi zam i ra do st: vjera u po­
b je du dob ra, ot vo re no st pre ma ljud­
skim vred no ta ma u svih oso ba, pa i 
onih naj si ro mašni jih i naj bjed ni jih, pe­
da go gija ra dos ti i slav lje nja.
2.5. Ot vo ren svim oso ba ma dob re vo lje
 [34]  Ve li ki iza zo vi da našnji ce: glo ba­
li za ci ja, raz voj na ro da, mir, očuva nje oko­
liša, no va evan ge li za ci ja, ak tiv no sud je lo­
va nje lai ka... zah ti je va ju od nas da uzna­
stojimo nad vla dati na pas ti zat vara nja u 
vlas ti to ok ruženje ili pro je kt pri čemu dru­
ge smat ramo pro tiv ni ci ma od ko jih se mo­
ra mo bra ni ti.
Spa se nje mla dih zah ti je va uje di nja va­
nje sna ga, traženje onoga što nas združuje, 
stva ra nje mreže su rad nje i obos tra nog pot­
po ma ga nja, na pušta nje bes plod nog traže­
nja pr vo ga mjes ta što nas to li ko čes to raz­
dva ja. To va lja za početi u ma lim za jed ni­
ca ma i us ta no va ma, u vlas ti tom ok ruženju 
te, unu tar pro vin ci je, među raz nim pod­
ručji ma i služba ma pas to ra la mla dih. Zna­
čajan ob lik te suod go vor nos ti u sa le zi jan­
skom posla nju je st vo lon ta ri jat,18 ko ji je 
oso bit put doz ri je vanja sa le zi jan skog po­
zi va kod lai ka.
[35] U tom du hu, sa le zi jan ski vo lon­
ta ri jat ne og ra ničava se sa mo na kršte ne 
kr šćane ili prak ti kan te. On je ot vo ren i za 
mla de i od ras le ko ji su da le ko od Cr kve, 
18 24. op ći sa bor, 122.
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za pri pad ni ke dru gih re li gi ja ili za mla de 
u re li gioz nom traženju. Sve oso be dob re 
vo lje ko je žele ra di ti za jed no sa sa le zi jan­
ci ma, su rađujući u don Bos co vu viđenju i 
od goj nom pro jek tu, mo gu sud je lo va ti u 
pro jek tu sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta.
Is kus tvo vo lon tarija ta mog lo bi za broj­
nu mla dež ne zain te re si ranu za vje ru pred­
stav lja ti pri go du za ot kri va nje vlas ti te vje­
re i za ot va ra nje za prih vat od ra sle i an ga­
žirane, cr kvene i mi sij ske vjere, is tin skog 
puta evan ge li za ci je.
[36] Ra di sna laženja u tom os jet lji vom 
proce su su rad nje i za jed ništva i ra di zajam­
čenos ti is tin skoga sa le zi jan skog vo lon ta ri­
ja ta, važno je osi gu ra ti neka mje ri la i uvje­
te. Oso ba koja želi ući u sa le zi jan ski vo lon­
ta ri jat, tre ba is pu nja va ti od ređena mje ri la, a 
to su:
– dos ta tna ljud ska zre lo st i osobna posto­
janost ko ji su nužni ka ko bi za mla de 
pos ta li od goj no upo rište
– nak lo no st i poštiva nje don Bos ca i sale­
zi ja na ca
– od goj ni stav i os jet lji vo st za po ložaj mla­
dih, po se bi ce naj si ro mašni jih
– prih vaćanje sa le zi jan skog od goj nog pro­
jek ta i od goj ne me tode don Bos co vih 
sa le zi ja na ca
– ot va ra nje pre ma traženju Bo ga i pošti­
va nje eva nđeos kog pri jed lo ga kao i vred­
no ta dru gih re li gi ja i kul tu ra.19
2.6.  Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat i 
   pos la nje ad gen tes
 [37] Mi sij sko za la ga nje ad gen tes je sa­
stav ni dio sa le zi jan ske kariz me. Vo lon ta­
ri jat uz sa le zi jan ce nu di zain te re si ra nim 
oso ba ma mo gućno st zala ga nja za do lazak 
kra ljev stva Božje ga u raz nim ok ruženjima. 
Vo lon ta ri jat:
– vo di volon te ra pre ma saz ri je va nju svi­
jes ti o to me da Gos po din »šalje« sve 
kršte ne pro po vi je da ti ra dosnu vi je st
– po tiče ga da se ot vo ri svjet skoj i in ter­
kul tu ral noj di men zi ji i da se uk ljuči u 
kul tu ru ko ja je raz ličita od nje go ve vla­
s ti te
– uvo di ga u međure li gij ski i eku men ski 
di ja log ko ji vred nu je iz vor no st raz li­
čitih re li gioz nih is kus ta va
– pred laže mu for ma ci ju kri tičke savjesti
– nu di mu pros tor za iz rav no zala ga nje 
u evan ge li za ci ji, po moću ne se bičnog i 
spe ci ja li zi ra nog služenja u skla du s vla­
s ti tom stru kom
– nu di mu mo de le ko ji će mu pomoći da 
laičku di men zi ju živi so li dar no s naj­
prečim ljud skim pot re ba ma, da se bori 
pro tiv nep rav de, no vih pod je la i no vo ga 
si ro maštva.
An gažira ni dje lat ni ci vo lon ta ri ja ta ad 
gen tes ni su sa mo mla di ne go i od ras li po­
je din ci, bračni pa ro vi i obi te lji.
2.7.  Mogućno st za Sa le zi jan sku obi telj
 [38] U širo kom pok re tu oso ba ko ji je 
don Bos co htio pok re nu ti ra di spa se nja 
mla deži Sa le zi jan ska obi telj zau zi ma po­
seb no mjes to. Volon ta ri jat joj omo gućuje 
da od ras li ma i mla di ma po nu di kon kret­
ne načine uk ljučiva nja u sa le zi jan sko po­
s la nje, ra di pro na laženja pros tora za krea­
tiv no zalaga nje u službi naj si ro mašni jih i 
kon kre tnih mo gućnos ti ak tiv nog sud je lo­
va nja u preob li ko va nju da našnje ga druš­
tva u don Bos covu sti lu.
Čla no vi Sa le zi jan ske obi te lji poz va ni 
su po moći vo lon te ri ma da se uk ljuče u kon­
kret no ok ruženje su rađujući na os tva ri­
vanju sa le zi jan sko ga pos la nja i pro mičući 
širok sa le zi jan ski pok ret. S dru ge stra ne, 
vo lon ta ri jat nu di pros to re for ma ci je i svje­
do čenja ko ji mo gu vo di ti pre ma saz ri je va­
nju po zi va u jed noj od sku pi na Sa le zi jan­
ske obi te lji.
19 Usp. 24. op ći sa bor, 164. i 185.
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 Treće poglavlje 
VOLONTARIJAT U OKVIRU  
SALEZIJANSKOG PASTORALA 
MLADIH
3.1.  For macij ski pro ces pas to ra la mla dih  
   vred nu je i pro miče duh vo lon ta ri ja ta
 [39] Sa le zi jan ski pas to ral mla dih je dje­
lat ni iz ričaj don Bos co ve ka riz me i pos la­
nja, tj. da našnje os tva re nje nje go voga od­
goj nog i evan ge li za cij skog pos la nja u sti lu 
pre ven tiv nog sus ta va i uz ani mi ra nje di­
na miz ma sa le zi jan ske du hov nos ti. Cilj mu 
je cje lo vi to pro mi ca nje oso be kao ljud sko­
ga bića i kao Božjega dje te ta (građanin i 
kr šćanin).20
[40] Taj hod cje lo vi tog ras ta oso be što 
ga pro miče pas to ral mladih po moću raz­
nih spe ci fičnih or ga ni zi ra nih pu te va forma­
ci je, raz vi ja i po maže mla di ma da u nji ma 
saz ri ju vred no te i sta vo vi vo lon ta ri ja ta.21 
Kon kret no go vo reći, taj pro ces os nažuje:
– ak tiv no i od go vor no uk ljučiva nje u dru­
štve no­kul tu ral nu, eko nom sku i politič­
ku stvar no st ra di nje zina preob li ko va nja
– stav služenja i so li dar nos ti u društvu i 
u Cr kvi
– raz voj re li gioz ne di men zi je, ko ja oso bu 
ot va ra za tran scen den ci ju i za »ot kriće 
Bo ga«
– značaj no is kus tvo kr šćan sko ga živo ta 
ko je us mje ra va pre ma sus re tu s Isu som 
Kris tom i pre ma mo gućem iz bo ru život­
nog po zi va u skla du s eva nđeljem.
[41] Jas no je da pas to ral mla dih ne po­
s to ji sa mo ra di vo lon ta ri ja ta jer se cje lo vito 
pro mi ca nje oso be ne iscr plju je u pas to ra lu 
mla dih. Una toč tomu, vo lon ta ri jat je dje­
lot vo ran znak us pješnog pas to ra la mla dih. 
Na kon for ma tiv nog pu ta što ga je pružio 
pas to ral mla dih, za la ga nje mla de oso be u 
vo lon ta ri ja tu po ka zu je per so na li za ci ju ne­
tom spo me nu tih vred no ta.
Činje ni ca je i da se sto ti ne mla dih i 
mno gi od ras li ko ji ni su sli je di li or ga nizira­
ni put pas to ra la mla dih nu de ra di vo lon­
ter skog an gažira nja u sa le zi jan skom okru­
ženju kad na raz ne načine, po se bi ce pu tem 
in ter ne ta, upoz na ju sa le zi jan sku stvar no st. 
Za tak ve, bi li oni mla di ili od ras li, nužno 
je or ga ni zi ra ti raz dob lje prik lad ne for ma­
cije ko ja će im omo gućiti da kre nu tim 
putem cje lo vi tog ras ta u sa le zi jan skom sti­
lu ka ko bi us vo ji li vred no te ko je su nužne 
za sa le zi jan ski vo lon ta ri jat. Prih va ti ti i for­
mi ra ti te oso be, po se bi ce mla de, nov je i 
važan iza zov za da našnji sa le zi jan ski pa­
sto ral mla dih.
3.2. Ponu da vo lon ta ri ja ta obo gaćuje  
  sa le zi jan ski odgoj no-pas to ral ni  
  pro je kt
 [42]  Ponu da vo lon ta ri ja ta po maže mla­
doj oso bi da još više raz mis li o svom for­
ma tiv nom pu tu u pas to ra lu mla dih te da, 
is tov re me no, svo jim vred no ta ma obo ga ti 
pred loženi od goj i pas to ral. Kon kret no, 
taj pri jed log vred nu je:
– od goj no dje lo va nje i pro mi ca nje naj si­
ro mašni jih i najpot re bi tijih
– laički pro ta go ni zam i blis ku su rad nju 
iz među don Bos co vih sa le zi ja na ca i lai­
ka u sa le zi jan skom pos la nju
– dje lot vor no i značaj no pri sus tvo na od­
ređenom pod ručju, po moću di ja lo ga i 
su rad nje s dru gim od goj nim i pro mo­
tiv nim us ta no va ma i pot hva ti ma
– ob no vu mi sij skog di na miz ma, uk lju­
ču jući ga u pučku kul tu ru ka ko bi po­
stao po ti caj osob ne i za jed ničar ske hu­
ma ni za ci je i os lo bođenja
– no vi stil prisus tva među mla di ma i od­
ras liji ma, ot vo ren za so li dar no st ko ja po­
maže saz ri je va nju život nih op red je ljenja 
po moću ne se bičnog služenja dru gi ma.
20 DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pa sto­
ral mla dih, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zagreb, 
2003, str. 17­30.
21 Usp. de talj ni je u tek stu: 2.3 [30­32] i 4.3. [55­59].
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3.3.  Pok ret sa le zi jan ske mla deži: plod no  
   tlo za pro mi ca nje vo lon ta ri ja ta
 [43] Pok ret sa le zi jan ske mla deži, po­
moću sveo buh vat nog i pos tup nog pro ce sa 
ko ji se pro miče u raz nim dob nim sku pi­
na ma, nu di dje lot vor nu prip ra vu za sa le­
zi jan ski vo lon ta rijat. Pri pad no st pok re tu, 
for ma tiv ni pro ces ko ji se u nje mu odvi ja i 
is kus tvo li der stva i ani mi ra nja ko je se u 
nji ma os tva ru je, pro miču vred no te kul tu­
re vo lon ta ri ja ta. Ta ko Pok ret sa le zi jan ske 
mla deži nu di mo gućno st doz ri je va nja an­
gažira ni jih op red je lje nja na tom području, 
ko ja se os tva ru ju u slo bod no prih vaćenom 
vo lon ta ri ja tu.
3.4.  Eta pe od goj nog pro ce sa  
   vo lon ta ri ja ta
 [44]  Kao što je već spo me nu to, sa le­
zi jan ski vo lon ta ri jat je je din stve na po ja va, 
tj. pro ces koji je us troj stve no uk ljučen u 
pas to ral mla dih, ko ji mla de vo di pre ma 
da ri va nju samih se be za dob ro dru gih i za 
even tual ni stal ni iz bor zva nja.
Eta pe toga pu ta mo gu se shemat ski ova­
ko pri ka za ti:
 Četvrto poglavlje 
SALEZIJANSKI VOLONTARIJAT: 
OBILJEŽJA I TIPOLOGIJA
[45] Sale zi jan ski vo lon ta ri jat je or ga­
ni zi ra na i po zi tiv no pro mi ca na dje lat no st 
ko ja ima vlas ti ta obi lježja i ti po lo gi je. U 
po pi su is kus ta va ko ja se smat raju vo lon ta­
ri ja tom u raz nim geog raf skim pod ručji ma 
u ko ji ma dje lu je Družba ne mogu se sva 
priz na ti kao is tin ska is kus tva vo lon ta ri­
jata. Sto ga želi mo is tak nuti obi lježja i ti­
po lo gi je ko je bis mo želje li više pro mi ca ti, 
ia ko ne ni ječemo vri jed no st dru gim is ku­
s tvi ma ko ja su dob ra prip ra va za is tin ski 
sa le zi jan ski vo lon ta ri jat.
4.1. Obi lježja
[46] • Eva nđeo sko
Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat nu di vred no te 
Kris to va eva nđelja po moću svje dočenja ne­
zain te re si ra nog i so li dar nog služenja u sa­
le zi jan skom du hu. 
Pro miče i su rađuje u »mi sij skom« za­
la ga nju u na vi ještanju eva nđelja on dje gdje 
je ono ne dos tat no poz na to.
1 
ODGOJ ZA VREDNOTE  
VOLONTARIJATA
• Raz voj kul tu re vo lon ta ri ja ta i for ma ci ja za nje-
gove vred no te (nesebično služenje, ot vo re nost 
pre ma dru go me, so li dar no st...) ti je kom sve-
ukup nog od goj no-pas to ral nog pro ce sa s dje-
com i ado les cen ti ma
2 
ANIMACIJA I USTRAJAN  
ANGAŽMAN SLUŽENJA
• For ma ci ja za vo lon ta ri jat po moću raz nih isku-
s ta va ve li ko dušnog i ne se bičnog služenja kao 
što je sud je lo va nje u raz nim ud ru ga ma i krat-
kim is kus tvi ma vo lon ta ri ja ta
3 
ISKUSTVO VOLONTARIJATA
• Op red je lje nje za or ga ni zi ra ni ili for mal ni vo-
lon ta ri jat koji mla di ili od ras li os tva ru ju ti je-
kom od ređenog vre men skog raz dob lja
4 
SAZRELI VOLONTARIJAT
• Saz ri je va nje svjes nog i traj ni jeg op red je lje nja 
za zva nje ko je mla di doživ lja va ju tije kom tog 
pro ce sa i po moću tih is kus ta va vo lonta ri ja ta
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To bi se mog lo smat ra ti očitim kad je 
ri ječ o vo lon te ri ma ko ji su kršte ni i ko ji 
prak tično žive kr šćan stvo, ali se ma nje mo­
že pri mi je ni ti na dru ge. Ipak, ono se ostva­
ru je i kod dru gih budući da se sa le zi jan ski 
vo lon ter, ko ja god bi la nje go va vje ra, sud­
je lu jući u sa le zi jan skom pos la nju, za laže 
za os tva ri va nje od ređenih eva nđeos kih vred­
no ta, po se bi ce ne se bičnos ti, so li dar nos ti, 
prav de, mi ra itd. To obi lježje nu di im stvar­
nu mo gućno st pro dublji vanja re li gioz noga.
[47] • Od go jno
Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat skr bi po naj pri­
je za osob no i društve no saz ri je va nje vo­
lon te ra ko ji prih vaća iza zov da se »od ga ja 
od ga ja jući«.
Vo lon ter se angažira u prog ra mi ma ljud­
skog raz vo ja po je di ne oso be, pr ven stve nu 
po zor no st pos većujući oni ma ko ji su po sljed­
nji, a svo je pos re do va nje obi lježava sa le zijan­
skim od goj nim sti lom. Ot vo ren je i pro miče 
međukul tu ral ni i međure li gij ski di ja log.
[48] • Društve no­po li tičko
Sa le zi jan ski vo lon ter ak tiv no se i odgo­
vor no uk ljučuje u društve no­kul tu ral nu, 
eko nom sku i po li tičku stvar no st te ak tiv­
no sud je lu je u nje zi nom preob li ko va nje 
su rađujući s dru gim građan skim i cr kve­
nim in sti tu ci ja ma.
[49] • Laičko
U sre dištu sa le zi jan skog vo lon ta rijata 
na la zi se oso ba vo lon te ra ko ji živi svoj ljud­
ski i re li gioz ni po ziv u svje tov noj stvar no­
sti obi te lji, pos la, kul tu re, po li ti ke, eko no­
mi je itd. Nas to ji preob li ko va ti te stvar no­
sti u skla du s eva nđeos kim vred no ta ma, 
up ri sut nju jući u nji ma pri jed lo ge sa le zijan­
ske du hov nos ti i nu deći spe ci fično eva n­
đeos ko služenje u svi je tu.
[50] • Mla de načko
Sa le zi jan ski vo lon ter je re do vi to »od­
ras li ji mla di« ko ji živi svo je služenje u mla­
de načkom du hu i u du bo kom skla du s mla­
di ma ko ji ma je pos lan služiti.
Ima i mno go od ras lih ko ji nu de va ljan 
dop ri nos sa le zi jan skom pos lanju i pro jek­
tu ljud skog, društve nog i kr šćan skog pro­
mi ca nja mla dih i pučkih slo je va.
[51] • Za jed ničar sko
Za jed ničar sko obi lježje sa le zi jan skog 
vo lon ta ri ja ta uočava se u činje nici što vo­
lon te ra na nje go vo služenje šalje za jed ni ca 
na kon prik lad ne prip ra ve i što ga prih vaća 
dru ga za jed ni ca. Is kus tva sku pi ne, živ ljena 
u obi telj skom du hu na dah nu tom don Bos­
com, po mažu da se raz vi ju vred no te di ja­
lo ga i se be dar ja. Ia ko se ne is ključuje mo­
gući rad u ne sa le zi jan skim pro jek ti ma, sa­
le zi jan ski vo lon ter se re do vi to uk ljučuje u 
sa le zi jan sku od goj no­pas to ral nu za jed nicu 
s ko jom su rađuje, sud je lu jući u nje zi nom 
od goj no­pas to ral nom pro jek tu.
4.2. Pos la nje
 [52] Pod ručja pos la nja ko ji ma sa le zi­
jan ski vo lon ter osob no dop ri no si raz ličita 
su s ob zi rom na stručno st, osob nu vje ru i 
kom pe ten ci je vo lon te ra i ok ruženja u ko­
je mu je poz van dje lo va ti. Spo mi nje mo tri 
najvažni ja:
4.2.1. Pod ručje evan ge li za ci je
Ono, među os ta lim, obuh vaća:
– nav ještaj, ka te he zu i od goj u vje ri
– vje ro nauk u ško li
– du hov no ani mi ra nje (mo lit va, li tur gi ja, 
du hovne vježbe, du hov no praćenje)
– for mi ra nje ka te he ta, ani ma to ra i pasto­
ral nih dje lat ni ka
– ani mi ra nje na pod ručju zva nja
– ani mi ra nje sku pi na i ud ru ga.
[53] 4.2.2. Od goj no-kul tu ral no pod ručje
Ono, među os ta lim, obuh vaća:
– ne for mal ne od goj ne pot hva te (opis me­
nja va nje, po moć sla bi jim učeni ci ma, 
upućiva nje u po sao...)
– for mal na (škol ska i stručna) od goj na 
is kus tva
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– pro mi ca nje ud ru ga u nji ho vim raz nim 
ob li ci ma
– ani mi ra nje kul tu re (npr. spo rt, glaz ba, 
um jet no st, ka za lište) i slo bod nog vre­
me na.
[54] 4.2.3. Društve no pod ručje
Ono, među os ta lim, obuh vaća:
– pro micanje i ob ra nu ljud skih pra va
– društve nu ani ma ci ju na ne kom pod­
ručju (ud ruženja, ud ru ge, or ga ni zi ra ne 
sku pi ne...)
– predus re ta nje po ja va raspa da društva
– po moć oni ma ko ji su na ru bu društva 
(npr. dje ca s uli ce, ovis ni ci o dro ga ma, 
use lje ni ci...)
– zdrav stve na dje lat no st
– za do vo lja va nje pr vot nih pot re ba (hra­
na, vo da, sta no va nje...).
4.3.  Vred no te i sta vo vi  
   sa le zi jan skog vo lon te ra
 [55] Sa le zi jan ski vo lon ter pro miče ne­
ke te melj ne vred no te i sta vo ve ko ji pred­
stav lja ju nje gov stil dje lo va nja:22
• Ne se bično služenje: stav da ri va nja vla­
s ti tog živo ta i stručnos ti za iz gradnju 
bo lje ga svi je ta. Po je di na oso ba pot pu­
no se da ri va ne gle da jući na osob nu 
za ra du i ko ri st ra di os tva ri va nja pro­
jek ta ljud skog raz vo ja. Ne se bično st se 
sas to ji u us re do točenos ti po zor nos ti na 
pot re be dru gih um jes to na osob no na­
p re do va nje.23
[56] • Za jed ničar ski duh: vo lon ter svo­
je da ro ve i vr li ne ve li ko dušno stav lja u služ­
bu pro jek ta i za jed ni ce u ko ji ma dje lu je. 
Iz bje ga va po je di načan ili iz dvo jen rad. Spre­
man je na di ja log i sučelja va nje, na progra­
mi ra nje i prov je ru te na rad u »eki pi«.
[57] • »Ora to ri jan ski« stil: vo lon ter 
svo jim dje lo vanjem po ka zu je »ora to ri jan­
sko sr ce« ko je zna bi ti s dje com i zna po­
stići da ga lju be, nas to ji načini ti pr vi ko rak 
ka ko bi sud je lo vao u nji ho vom živo tu, stva­
ra obi telj sko oz račje ko je u sva kod ne vi ci 
po ve zu je pi ta nja mla dih, život na is kus tva 
i hod vje re. Pra ti mla de na for ma tiv nom 
pu tu ko ji je za mišljen po nji ho voj mje ri i 
poštuje nji ho vu sen zi bil no st.
[58] •  In ter kultu ral no st i so li dar nost: 
s jas nim i pr ven stve nim op red je lje njem za 
one ko ji su pos ljed nji, po se bi ce za si ro­
mašne i one ko ji su na ru bu, vo lon ter na­
sto ji ot kri ti, pošti va ti, ci je ni ti i po moći da 
se ci je ne vred no te kul tu re u ko joj dje lu je 
te nas to ji naučiti lo kal ni je zik. Us klađuje 
od važno st pro roštva sa str plji vošću i ščeki­
va nja. Iz bje ga va kraj nos ti i kon tro li ra sklo­
no st ka vla da nju ko ja može bi ti prik ri ve na 
pri vid nim služenjem.
[59] •  Kri tičko i od go vor no uk ljučiva­
nje u društve nu stvar no st u ko joj dje lu je 
i u pas to ral lo kal ne Cr kve: vo lon ter us vaja 
cje lo kup no i kri tičko viđenje društve ne 
stvar nos ti, dop ri no si ukla nja nju uz ro ka 
nep rav de, su rađuje u iz grad nji Božje ga 
kra ljev stva i pro miče eva nđeos ke vred no­
te lju ba vi, služenja, prašta nja, brat ske su­
od go vor nos ti, pov je re nja u Očevu dob ro­
tu. Za laže se i u sveu kup nom pas to ra lu 
lo kal ne Cr kve, su rađujući s dru gim cr kve­
nim us ta no va ma.
4.4. Ti po lo gi ja sa le zi jan skog vo lon te ra
 Neko li ko je načina os tva ri va nja sa lezi­
jan skog vo lon ta ri ja ta, pro mat ra no s raz nih 
točaka gle dišta.24
 [60] 4.4.1. U skla du s tra ja njem 
 i kak voćom dje lat nos ti
 To je za la ga nje ko je uvi jek va lja zamiš­
lja ti kao nešto traj no, sus tav no i kon ti nuira­
no, a ne sa mo kao nešto što se sas to ji od toč­
no od ređenih is kus ta va. Može se os tvariti:
22 Usp. pod rob ni je u tek stu: 2.3. [30­32].
23 Valja se pris je ti ti da vo lon ter u svom slu že nju tre­
ba no vac za svoj po sao i za svo je osob ne pot re be. 
Pri ma ti na dok na du u tu svr hu ni je sup rot no obi­
ljež ju bes plat nos ti ne se bič nog slu že nja.
24 Usp. 24. op ći sa bor, 26.
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– u vrijeme iz van stručnog ra da ili učenja 
(služenje ko je se re do vi to os tva ru je u 
og ra ničenom vre me nu ti je kom kon ti­
nui ra nog vre men skog raz dob lja)
– uz pu no za la ga nje ti je kom du ljega vre­
men skog raz dob lja, npr. u vo lon ta ri ja­
tu u ino zem stvu.
[61] 4.4.1.  Pre ma mjes tu os tva ri va nja 
        dje lat nos ti
Može se mis li ti na:
– lokal ni vo lon ta ri jat: u ok ruženju u ko­
je mu vo lon ter živi
– nacio nal ni ili pro vin ci jal ni vo lon ta ri jat: 
iz van vlas ti tog ok ruženja, bi lo unu tar 
vlas ti te na ci je ili države, bi lo unu tar 
vlas ti te pro vin ci je (ima jući na umu či­
nje ni cu da ne ke pro vin ci je obuh vaćaju 
raz ličita kul tu ral na i je zična pod ručja 
bi lo u vlas ti toj državi bi lo u više država).
– međuna rod ni vo lon ta ri jat: vrši se u zem­
lji ko ja je raz ličita od vlas ti te, u dru goj 
pro vin ci ji, po se bi ce u zem lja ma u raz­
voju.
[62] 4.4.3. Po ob li ku uk ljučiva nja  
        u sa le zi jan sko pos la nje:
Možemo mis li ti na vo lon ta ri jat:
– ko ji iz rav no su rađuje u od goj no­pas to­
ral nom pro jek tu kon kret ne sa le zi jan­
ske us ta no ve
– ko ji su rađuje u evan ge li za ci ji u mi sij­
skim zem lja ma (mi sij ski vo lon tarijat)
– ko ji pod ržava sa le zi jan sku dje lat no st 
po moću osob nog služenja u or ga ni za­
ci ji vo lon ta ri ja ta.
[63] 4.4.4. Pre ma ob li ku or ga ni za ci je:
Može se go vo ri ti o vo lon ta ri ja tu ko ji 
koor di ni ra:
– lo kal na ili pro vin ci jal na sa le zi jan ska 
orga ni za ci ja
– or ga ni za cija vo lon ta ri ja ta ko ja je pri­
zna ta na građanskoj ra zi ni (nev la di na 
or ga ni za ci ja ili slično), uk ljučena u sa­
le zi jan ski pro je kt po je di ne pro vin ci je.
[64] 4.4.5. Dva glav na ob li ka
Mog li bis mo reći da se, s ob zi rom na 
or ga ni zi ra nje, raz ni ob li ci sa le zi jan skog vo­
lon ta ri ja ta mo gu sažeti u dva glav na ob li ka 
os tva re nja:
• Lo kal ni vo lon ta ri jat
Ova ti po lo gi ja vo lon ta ri ja ta nu di više 
mo gućnos ti os tva ri va nja jer ima mno go od­
ras lih i mla dih ko ji u vr lo raz ličitim dru štve­
nim ok ruženji ma i zem lja ma vo lontarija tu 
ve li ko dušno pos većuju svo je vri jeme i svo ju 
kom pe ten ci ju u pot pu nos ti ili dje lo mično.
Taj lo kal ni vo lon ta ri jat od vi ja se i na 
pod ručju od goj nog i društve nog dje lo­
vanja i na evan ge li za cij skom i mi sij skom 
pod ručju.
Osim to ga, pos to je države u ko ji ma za­
ko ni pred viđaju za mla de mo gućno st tzv. 
»ci vil ne službe« ti je kom 10 do 12 mje se ci 
u društve noj jav no ko ris noj dje lat nos ti u 
po seb no za to odab ra nim us ta no va ma. Od­
govarajuće prip rav ljena i praćena, ci vil na 
služba u sa le zi jan skim ok ruženji ma po sta­
je for ma tiv na mo gućno st s obi lježji ma sa­
le zi jan skog vo lon ta ri ja ta.
[65] • Međuna rod ni vo lon ta ri jat
To je zah tjev ni ji ob lik vo lon ta ri ja ta ko­
ji izis ku je snažnu mo ti va ciju, jas no od re­
đene ci lje ve, vje ro dos to jan i zreo pro je kt 
živo ta vo lon te ra, nužnu stručno st, točno 
od ređene ulo ge i zadaće ko je će vršiti ti je­
kom služenja te zak ljučke u ve zi s dje lo va­
njem i ud ruživa njem na kon pov rat ka.
Za međuna rod ni vo lon ta ri jat daje se 
pred no st raz dob lju u tra ja nju od jed ne do 
tri go di ne.
Kon kre tan ob lik međuna rod nog vo­
lon ta ri ja ta je mi sij ski vo lon ta rijat po moću 
ko je ga se vo lon ter uk ljučuje u mi si je »ad 
gen tes« Sa le zi jan ske družbe.
4.5.  Sud je lo va nje od ras lih  
   u sa le zi jan skom vo lon ta ri ja tu
 [66]  Sve više od ras lih želi sud je lo va ti 
u ini ci ja ti va ma i pot hva ti ma sa le zi jan skog 
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vo lon ta ri ja ta. Ne ki od njih pri padaju Sale­
zi jan skoj obi te lji ili su rađuju s našim us ta­
no vama. Dru gi su upoz na li sa le zi jan ce po 
nji ho vim prog ra mi ma od go ja, pro mi ca nja 
čov je ka i evan ge li za ci je.
Svje dočenjem svoga kr šćan skog živo ta 
i ka ri ta tiv nog ra da, oni se an gažira ju u 
evan ge li za ci ji, u ljud skom raz vo ju, u od­
goj nim za daćama ti je kom od ređenog vre­
me na. Mno gi od njih svo jom stručno šću 
i is kus tvom obo gaćuju od goj nu i pro mi­
ca telj sku kak voću sa le zi jan skog pro jek ta; 
svo jim život nim is kus tvom lai ka dop ri no­
se društve nom i po li tičkom značenju pro­
je kta; svo jim oduševlje njem i mi sij skim 
žarom čes to su dra goc je na pot po ra u mi­
sij skom dje lo va nju sa le zi jan ske za jed ni ce.
Većina tih od ras lih, do tre nut ka kad se 
žele uk ljučiti u vo lon ta ri jat, nije sud je lo­
vala ni u jed nom za to na mi je nje nom pri­
p rav nom pro ce su pas to ra la mla dih. Za njih 
će pro vin ci ja ili or ga ni za ci ja ko ja ih pri­
hvaća mo ra ti načini ti plan for ma ci je ko ji 
od go va ra nji ho voj si tua ci ji i ko ji će im omo­
gućiti da po tan ko upoz na ju na rav sa le zi jan­
skog vo lon ta ri ja ta, us vo je nje go ve te melj ne 
sta vo ve i prip rave se za rad u blis koj su rad­
nji sa sa le zi janskom za jed ni com, aktiv no 
su rađujući u pro jek tu ko ji im je pov jeren.
Za sva kog od ras log vo lon te ra to anga­
žira nje, ka kve god bile nje gove živo tne 
okol nos ti, može pos ta ti pri go da za saz rije­
va nje u ljud skom i kr šćan skom po zi vu kao 
i pri go da za ra st u sa le zi jan skom du hu.
 Drugi dio 
Ostvarivanje salezijanskog 
volontarijata
[67] Tri pog lav lja od ko jih je sas tav ljen 
ovaj dru gi dio nu de nekoli ko o pćih smjer­
nica ko je tre ba na od go va ra jući način pri­
mije ni ti na raz ne ti po lo gi je vo lon ta ri ja ta, 
pre ma nji ma svoj stve nim obi lježji ma i za­
htje vi ma.
Dužno st je po je di nih pro vin ci ja i sa le­
zi jan skih vo lon ter skih or ga ni za ci ja da raz­
ra de kon kre tan pro je kt vo lon ta ri ja ta, jas no 
od ređujući način prim je ne tih načela i mje­
ri la u nji ma svoj stve noj stvar nos ti.
 Peto poglavlje 
ZAJEDNIČARSKA DIMENZIJA 
SALEZIJANSKOG VOLONTARIJATA
5.1.  Za jed ničar sko is kus tvo vo lon te ra
 [69] Za jed ničar sko is kus tvo vo lon te ra 
iz ražava se i živi na raz nim ra zi na ma:
• Sa zajed ni com ko ja šalje
Sa le zi jan ska za jed ni ca prih vaća i uk­
ljučuje u svoj život i dje lo va nje oso be ko je 
se žele po nu di ti za vo lon ta ri jat ka ko bi ih 
prip ra vi la za nji ho vo uk ljučiva nje u bu­
duće ok ruženje vo lon ta ri ja ta. U njoj kan­
di da ti is kus tve no doživ lja va ju i od nje pri­
ma ju vrednote sa le zi jan ske pe da go gi je i 
duhov nos ti.
 [70] • Sa sa le zi jan skom za jed ni com  
 ko ja prih vaća
 Vo lon te ri us va ja ju ljud sko i eva nđeosko 
bo gat stvo ko je ot kri va ju u sa le zi jan skoj 
za jed ni ci ko ja ih prih vaća, kao što su po ziv 
za od goj, rev no va nje za spas mla dih, brat­
ski os jećaj i obi telj ski stil te život obi lježen 
zav je to va njem eva nđeos kih sav je ta.
Nji ho va pri sut no st obo gaćuje sa le zi­
jan sku za jed ni cu mla de načkim obi lježjem, 
čineći je os jet lji vi jom za svi jet mla dih i mo­
ti vi ra jući je u nje zi nom apos tol skom odu­
še v lje nju. Vo lon te ri ta ko pos ta ju po ti caj za 
sa le zi jan sku za jed nicu i za ob novlje nu vjer­
no st ka riz mi.
 [71] • S od goj no­pas to ral nom  
 za jed ni com
 Vo lon te ri se uk ljučuju u od goj no­pa­
s to ral nu za jed ni cu su rađujući u nje zi nom 
od goj no­pas to ral nom pro jek tu. U njoj pro­
 miču osob ne od no se, su rad nju i sud je lo­
vanje; mla di ma i od ga ja te lji ma pred stavlja­
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ju al ter na tiv ni život ko ji se te me lji na sebe­
dar ju, na prih vaćanju i vred no va nju dru­
go ga te na služenju, su rad nji i so li darnosti.
[72] • Među sa mim vo lon te ri ma
Od no si među vo lon te ri ma (među oni­
ma ko ji su uk ljučeni u po je di nu za jed ni cu 
i među svi ma oni ma ko ji su uk ljučeni u 
raz ne za jed ni ce is te na ci je ili provinci je) 
na dah nju ju se don Bos co vim obi telj skim 
mo de lom. Svat ko uno si vlas ti to ljud sko i 
du hov no bo gat stvo, ka ko bi stvo rio okru­
ženje u ko je mu se os jeća prih vaćenim i 
pot po ma ganim u vlas ti tom osob nom ra­
stu. Sva kod nev no di je leći ra dos ti i pat nje, 
slo bod no vri je me i rad, vo lon te ri saz ri je­
va ju u os jećaju za brat stvo i pri ja telj stvo. 
Međusob no se prih vaćaju, pošti va ju i žele 
jed ni dru gi ma dob ro. Za jed nički ras prav­
lja ju, ko mu nici ra ju i mo le, di je le tre nut ke 
opušta nja, od mora i oso bne sab ra no sti.
Vo lon ter čes to ko mu ni ci ra s onim tko 
ga je pos lao, bi la to sa le zi jan ska za jed ni ca ili 
pak vo lon ter ska or ga ni za ci ja ko joj pri pada.
5.2.  Mo de li uk ljučiva nja u za jed ni cu  
   ko ja prih vaća
 [73] Volonter mo ra pos ta ti svjes tan da 
za jed nički duh va lja str plji vo us va ja ti, dan 
za da nom. Sto ga prih vaća za duženja ko ja 
iz to ga proiz la ze, učeći up rav lja ti međuljud­
ske od no se.
U tom nas to ja nju nužni su tre nu ci raz­
mišlja nja i ko mu ni ka ci je, mo lit ve i za jed­
ničkog slav lja, praćenja i po zor nos ti pre ma 
po je di nim oso ba ma. To se može os tva ri ti 
u raz nim ob li ci ma:
– vo lon te ri žive za seb no, ali s dru gim vo­
lon te ri ma i sa sa le zi jan skom za jed ni­
com osim od goj nog i apos tol skog ra da 
di je le re do vi te obi telj ske tre nu tke te tre­
nut ke raz mišlja nja i mo lit ve
– vo lon te ri žive za jed no u pros to ru za sta­
no va nje od vo je nom od sa le zi jan ske za­
jed ni ce, s re do vi tim pri ja telj skim odno­
si ma, raz mat ranjem i mo li tvom sa sale­
zi jan skom za jed ni com s ko jom su rađuju
– vo lon te ri kao lai ci žive u sa le zi jan skoj 
za jed ni ci sud je lu jući u nje zi nom sva­
kod nev nom živo tu, osim po seb nih tre­
nu ta ka ko ji su svoj stve ni re dov ničkoj 
za jed ni ci.
[74] Kon kre tan način ovi si o broj nim 
po je di nos ti ma kao što su: tra ja nje raz dob­
lja vo lon ta ri ja ta, afek tiv na zre lo st i životne 
okol nos ti vo lon te ra (neoženjen ili oženjen, 
s dje com ili bez njih), broj vo lon te ra u po­
je di noj za jed ni ci, uz pri sut no st ili bez pri­
sut nos ti sa le zi ja na ca (ili dru gih čla no va 
Sa le zi jan ske obi te lji) itd.
[75] Način uk ljučiva nja vo lon te ra u sa­
le zi jan sku zajed ni cu ne može se pre pus ti ti 
slučaju, ne go pri je počet ka služenja vo lon­
ta ri ja ta tre ba bi ti pred me tom prik lad nog 
i po zor nog raz mišlja nja i di ja lo ga iz među 
za jed ni ce ili or ga ni za ci je ko ja ga šalje i za­
jed ni ce ko ja ga prih vaća. To zah ti je va od­
go va ra juću pripre mu za jed ni ce za prihva­
ćanje vo lon te ra, po jašnja va nje ulo ge vo­
lon te ra u od goj no­pas to ral nom pro jek tu, 
de fi ni ra nje ne kih točnih i kon kret nih pra­
vi la koja uređuju međusob ne od no se, ima­
jući na umu raz ličitost po zi va vo lon te ra i 
re dov ni ka. Uput no je jas no odre di ti ta pra­
vi la s uv je ti ma, pra vi ma i dužnos ti ma, u 
pi sa nom ugo vo ru iz među pro vin ci je ili orga­
ni za ci je vo lon ta ri ja ta ko ja šalje vo lon te ra te 
pro vin ci je ko ja ga pri ma, u do go vo ru sa 
za jed ni com u ko ju će bi ti uk ljučen.
[76] Ko ji god bio mo del uk ljučiva nja 
i su rad nje vo lo ntera u za jed ni ci, va lja pošti­
 va ti i od ržati iden ti tet, po ve za no st i in te­
g ri tet sa le zi jan ske za jed ni ce kao re dovničke 
za jed ni ce te laičko sta nje ne pos većene oso­
be vo lon te ra.
5.3. Ulo ga za jed ni ce ko ja šalje
 [77] Sa le zi jan ska za jed ni ca, bi lo lokal­
na bi lo pro vin ci jal na, i or ga ni za ci je ko je 
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pro miču sa le zi jan ski vo lon ta ri jat skrbe za 
pos tup no uk ljučiva nje vo lon te ra u sva ko­
d ne vi cu sa le zi jan ske za jed ni ce i u sa le zi­
jan ske us ta no ve. To zah ti je va dob ro or ga­
ni zi ran for ma tiv ni pro ces i česte kon ta kte 
sa sa le zi jan skom za jed ni com.
5.4.  Ulo ga sa le zi jan ske za jed ni ce  
   ko ja prih vaća
 [78] Sa le zi jan ska za jed ni ca pri ma vo­
lon te ra ot vo re na i zah val na sr ca, pomaže 
nje go vo uk ljučiva nje u od goj no­pas to ral ni 
pro je kt od goj no­pas to ral ne za jed ni ce, po­
šti va nje gov laički identi tet te ko ris ti njego­
ve značaj ke i is kus tvo za od goj ni i apostol­
ski rad, nu deći mu pros to re sud je lo va nja i 
od go vor nos ti.
Za jed ni ca je od go vor na za for ma ci ju i 
pra ćenje volon te ra te us ta nov lju je bit na pra­
 vi la za uređiva nje nje go vo ga za jed ničar­
skog živo ta i nje go ve apos tol ske ulo ge.25 
Nas to ji pre no si ti bo gat stvo sa le zi jan ske du­
hov nos ti i stil pos la nja mla di ma, po se bi ce 
svje dočenjem. Ne za ne ma ru je mo gućno st 
da mu pred sta vi kon kret nu po nu du po ziva 
i pris tu pa nja jed noj od sku pi na Sa le zi jan­
ske obi te lji.
Op red jelje nje za pos većeni život zah ti­
je va od sa le zi ja na ca da ak tiv no iz građuju 
za jed ništvo i kor je ni to svje doče nas lje dova­
nje eva nđelja, u di ja lo gu ko ji može zaja m­
čiti od goj nu kak voću is kus tva volon ta rijata.
5.5.  Ne ki uv je ti za do bar od nos  
   iz među vo lon te ra i za jedni ce
 [79] Ka ko bi se us pos ta vio do bar od­
nos brat stva, su dio ništva i su rad nje iz me­
đu vo lon te ra i za jed ni ce, važno je:
• Obos tra no poz na va nje, spo sob no st pri­
h vaćanja i ot va ra nja za su dio ništvo u 
pos la nju. Volon te ro voj po nu di ne se bič­
nog služenja od go va ra veliko dušno st 
prih vaćanja za jed ni ce ko ja nu di in for­
ma ci je i obos tra nu ko mu ni ka ci ju, re­
do vi te tre nut ke suživo ta i sudioništva 
u vje ri.
• Priz na va nje i prih vaćanje raz ličitos ti 
vo lon te ra (dob, život no op red je lje nje, 
zem lja pod ri jet la...) i raz ličitos ti sa le zi­
janske za jed ni ce i od goj no­pas to ral ne 
za jed ni ce.
• Su dio ništvo sa le zi jan ske za jed ni ce i od­
goj no­pas to ral ne za jed ni ce u pro je ktu 
vo lon ta ri ja ta te vo lon te ra u sa le zi jan­
skom od goj no­pas to ral nom pro je ktu. 
To zah ti je va priz na va nje ulo ge lai ka u 
od goj no­pas to ral noj za jed ni ci, jas noću 
u od ređiva nju od go vor nos ti i za da ta ka 
vo lon te ra, pov re me ne sus re te oko pro­
gra mi ra nja i vred no va nja za jed no sa 
sa le zi jan skom za jed ni com i s od goj no­
­pas to ral nom za jed ni com.
• Od go jni pris tup don Bos co vih sa le zi janaca 
u op hođenju s vo lo nteri ma: priz na vanje 
osob nog po zi va sva kog vo lon te ra, svi­
jest o nje govu ho du ljud skog i re li gioz­
nog saz ri je va nja, skrb za nje go vu forma­
ci ju i za nje go vo us va ja nje sa le zi jan ske 
pe da go gi je i du hov nos ti, ras polo živo st 
don Bos cova sa le zi jan ca kao onoga tko 
je odgo vo ran i tko pra ti vo lontere...
• Sprem no st za obos tra nu su rad nju ra di 
po ti ca nja i pro mi ca nja ras ta lo kal nog 
vo lon ta ri ja ta.
•  Veći i bo ga ti ji od nos među don Bos co vim 
sa le zi jan ci ma, Kćeri ma Ma ri je Pomoćni­
ce i os ta lim sku pi na ma Sale zi jan ske obi­
te lji, što omogućuje obo gaćiva nje opho­
đenja s vo lon te ri ma.
5.6. Prihvaćanje vo lon te ra dru gih  
  re li gi ja i vje rois po vi jes ti te vo lon te ra  
  ko ji su u re li gioz nom traženju
 [80]  Sa le zi jan ska za jed ni ca ko ja prihva­
ća vo lon te re ko ji su kr šćani ali ne prak tici­
ra ju vje ru, oso be u reli gioz nom traženju 
ili pri pad ni ci dru gih re li gi ja, tre ba:
25 Usp. 24. op ći sa bor, 124.
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– živ je ti i očito va ti vjer no st vlas ti toj ka­
riz mi i cje lo vi to st sa le zi jan skog od goj­
nog pri jed lo ga
– po ti ca ti di ja log o životu po moću prihva­
ćanja pu nog pošti va nja i is kre nog su dio­
ništva u ljud skim i laičkim vred no tama 
ko je pos to je u pre ven tiv nom sus ta vu
– nje go va ti di ja log u dje lo vanju, an ga ži­
ra no op red je lje nje za od goj, ljud ski raz­
voj, prav du i mir
– po ti ca ti di ja log o re li gioz nom is kus tvu, 
što uk ljučuje i sud je lo va nje u mo lit ve­
nim is kus tvima i traženju Bo ga.26
 Šesto poglavlje 
FORMACIJA VOLONTERA
[81] Sa le zi jan ski vo lon ta ri jat je is tin­
ska život na ško la a ujed no i plod du gog i 
me to dičkog for ma tiv nog pro ce sa. Sličan 
je cvje ta nju du go i me to dički nje go va ne 
bilj ke. Nje go vo sje me se sa di i uz ga ja u 
pas to ralu mla dih, a da lje se raz vi ja u pro­
ce su spe ci fične for ma ci je pri je i za vri je me 
is kus tva vo lon ta ri ja ta. Nje go vo oz bilj no 
prih vaćanje pre ma to me uk ljučuje oz bilj­
nu for ma ci ju u sa le zi jan skom ok ruženju i 
u raz nim sa le zi jan skim od goj nim is ku stvi­
ma po moću mo ti vaci ja i pri jed lo ga ko ji 
ot va ra ju za:
– društve nu di men zi ju dje lat ne kr šćan ske 
lju ba vi
– du hov no st ne se bičnog i od go vor nog 
služenja
– od važno pov je re nje u mla de ko je ih zna 
us mje ri ti pre ma ono me tko traži so li­
dar no st i po moć
– ud ruživa nje u sku pi ne kao pomoć na 
for ma ti vnom putu
– or ga ni zi ra ni kon ta kt s oni ma ko ji su već 
ve li ko dušno prih va ti li vo lon tarijat.
S tim te melj nim sta vovima za počinje 
for ma tiv ni put sva kog vo lon ta ri ja ta, ko ji 
se za tim raz vi ja na spe ci fičan način u skla­
du s raz nim vr sta ma vo lon ta ri ja ta.
6.1. Ci lje vi
[82] U sa le zi jan skom vo lon ta ri ja tu for­
ma ci ja tre ba os po so bi ti vo lon te ra za učin­
ko vi to dje lo va nje na pod ručju od go ja i evan­
ge li za ci je mla dih, po se bi ce naj si ro mašni jih, 
dop ri no seći preob li ko va nju društva suklad­
no don Bos covu du hu i pos la nju.27
Da bi pos ti gao taj o pći cilj, sa le zi jan ski 
vo lon ter nas to ji pos ta ti svje dok vred no ta 
Božje ga kra ljev stva, te nji hov vo dič, pro­
mi ca telj i od ga ja telj.
[83] Ka ko bi mo gao svjedočiti, vo lon­
ter tre ba BITI, raz vi ja jući po zi tiv ne sta vove, 
a to su:
– osob na pos tojano st, ta ko da pos ta ne 
od goj no upo rište mla di ma
– pot pu no da ri va nje vlas ti tog živo ta i 
struč nos ti, po ti ca no du bo kim motivi­
ma ko je osob no živi i di jeli s dru gi ma
– kri tička svi je st, za jed no sa spo sob no šću 
za di ja log i raz lučiva nje
– spo sob no st da ci je ni druge kul tu re i 
načine mišlje nja te da s nji ma us postav­
lja di ja log, s nji ma živi i ra di
– odgoj na svi je st i os jet lji vo st ka ko bi ra­
zu mio mla de i znao im pris tu pi ti, po­
se bi ce kad su pos ri je di naj si ro mašni ji
– ot vo re no st pre ma vje ri i želja da je pro­
du bi i svjedoči.
[84] Ka ko bi mo gao us mje ra va ti, tre ba 
ZNATI te sto ga tre ba us vo ji ti društve no­
­kul tur ne, kr šćanske, re li gioz ne i sa le zi­
jan ske sad ržaje, po se bi ce s ob zi rom na:
– društve ni sus tav u ko je mu dje lu je, s nje­
go vim dob rim i lošim obi lježji ma, pro­
b le mi ma itd.
– i ščekiva nja i spe ci fične pot re be mjes ta
– je zik i kul tu ru u ko joj će dje lo va ti
– pro pi se ko ji uređuju nje gov od nos s orga­
ni za ci jom u ko ju je uk ljučen.
26 Usp. 24. op ći sa bor, 183­184.
27 Usp. 24. op ći sa bor, 138­143.
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[85] Ra di pro mi ca nja tre ba ZNATI ČI­
NITI, us vo ji vši spo sob nos ti ko je su nužne 
ka ko bi mo gao:
– dje lo va ti kom pe ten tno i stručno os po­
sob ljen
– upot reb lja va ti naj prik lad ni ja »sred stva« 
za pris tup i uk ljučiva nje u prob le me i 
si tua ci je mla dih i pu ka
– dje lo va ti s dru gi ma suk lad no si tuaciji.
[86] Da bi mo gao od ga ja ti, mo ra ZNA­
TI ANIMIRATI, a za to tre ba ima ti pe­
dagoško­pas to ral nu kom pe ten ci ju po mo­
ću ko je će:
– prih vaćati mla de te bi ti s nji ma i s nji­
ma vo di ti di ja log
– po ti ca ti pro ce se raz vo ja sa mo ga se be, 
raz vi ja jući i os nažujući mo gućnos ti po­
je di na ca za šire nje spo sob nos ti dje lo­
vanja u vlas ti tom ok ruženju po moću 
svjes ni jeg iz bo ra
– priv lačiti su rad ni ke i ra di ti s nji ma u 
eki pi
– poz na va ti načela i teh ni ke ani mi ra nja 
sku pi ne i za jed ni ce.
6.2. Sad ržaji
 [87] Sad ržaji for ma tiv nog pro ce sa mo­
gu bi ti ras po ređeni na pet pod ručja:
• Pod ručje raz vo ja moti va ci je, na ko je­
mu se pro dub lju je vlas ti ti ljud ski i kršćan­
ski od nos no re li gioz ni iden ti tet u svr hu 
kva li fi ci ra nog dje lo va nja od ga ja te lja te 
se raz vi ja ju te melj ni sad ržaji evan ge li­
za ci je i od go ja u vje ri.
• Pod ručje poz na va nja sa le zi jan stva i 
sa le zi jan ske for ma ci je, na ko je mu se 
nas to ji po nu di ti dos tat no poz na va nje 
Sa le zi jan ske družbe, Sa le zi jan ske obi­
te lji i ono ga što sa le zi jan ci ra de; na ko­
je mu se uvodi u don Bos cov od goj no­
­pas to ral ni sus tav i u način or ga ni zi ra­
nja sa le zi jan ske kuće/ustanove.
• Pod ručje teh ničkih kom pe ten cija, ko­
je se od no si na poz na va nje ti po lo gi ja 
službe ili dje lat nos ti ko ju se vrši i kom­
pe ten ci je u ve zi s tim; na ad mi nis tra­
ti vne, pra vne i eko nom ske vi dove ko ji 
su pot reb ni ovis no o pod ručju dje lo va­
nje; na kom pe ten ci je za pro jek ti ra nje i 
proc je nu prog ra ma itd.
• Pod ručje ko mu ni kacij skih kom pe ten­
ci ja i re la cij skih spo sob nos ti, na koje­
mu se od vi ja for ma ci ja za ko mu ni kaci­
ju, poz na va nje lo kal nog je zi ka i kultu­
re, up rav lja nje međusob nim su ko bi ma, 
način ra da sku pi ne te za spo sob no st 
uočava nja vlas ti tih pot re ba (skupi ne i 
or ga ni za ci je). Na stro go or ga ni za cij skom 
pla nu u to se pod ručje ub ra ja ju i spo­
sob nos ti i kom pe ten ci je (zna ti čini ti i 
zna ti bi ti) za up rav lja nje unu tar njim 
ljud skim re sur si ma.
• Pod ručje spo sob nos ti za dje lo va nje na 
so ci jal nom pod ručju, na ko jemu se na­
la ze for ma tiv ni sad ržaji ko ji se od no se 
na iden ti tet i pro mi ca nje vo lon ta ri ja ta, 
na us va ja nje spo sob nos ti uočava nja po­
t re ba za jed ni ce i ko ris ni ka, na spo sob­
no st za sučelja va nje i surad nju s dru gim 
oso ba ma u za jed ni ci, s dru gim or ga ni­
za ci ja ma vo lon ta ri jata i s dru gim ti jeli­
ma, ud ru ga ma i društve nim us ta no va­
ma ko je dje lu ju u istom mjes tu. Na tom 
pod ručju važno je po nu di ti mla dim vo­
lon te ri ma tečaje ve in ter kul tu ral nog od­
go ja i od go ja za ot vo re no st svjet skim 
ob zo ri ma ta ko da mo gu pos tati is tin ski 
dje lat ni ci odgo ja za raz voj u do mo vi ni 
ili u ino zem stvu, pro mi ca te lji kul tu re 
mi ra i međuna rod ne so li dar nos ti, i po 
zav ršet ku svo je službe vo lon ta ri ja ta.
6.3. Me to do loška mje ri la
[88] U pro cesu for ma ci je sa le zi jan skih 
vo lon te ra vo di se računa o slje dećim mje­
ri li ma:
– Nje go vo tra janje i sad ržaji ovi se o vr sti 
vo lon ta ri ja ta i o nje govu tra ja nju: pro­
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vin ci je i or ga ni za ci je ko je prih vaćaju i 
prip re ma ju vo lon te re mo ra ju ih pri la­
go di ti svo joj si tua ci ji i an gažma nu koji 
će mo ra ti prih va ti ti.
– Odvi ja se kao pos tup ni pro ces osobnog 
ras ta, po moću kon kret nog or ga ni zi ra­
nog pu ta ko ji se sas to ji od tre nu ta ka 
raz mišlja nja, prak tičnih is kus ta va i pro­
v je ra, što vo lon te ru omo gućuje da po­
sta ne osob no od go vo ran za vlas titu for­
ma ciju i da se odup re na pas ti preb r zog 
od vi ja nja for ma tiv nog proce sa.
– Ostva ru je se u re do vi tom živo tu obi te lji, 
za jed ni ce, sku pi ne. To će po moći da se 
iz bjeg ne opas no st od ko mu ni ci ra nja je­
di no teo ret skih sad ržaja ili »ono ga što 
tre ba učini ti« i da se osi gu ra pro dub lji­
va nje oso bne mo ti va cije koja vodi sva­
kod nev na op redje lje nja.
– Ola kšava in kul tu ra ci ju vo lon te ra u okru­
ženju u ko je će bi ti upućen, po moću 
po z na va nja živo ta, je zi ka, re sur sa i stvar­
nih prob le ma koje će pro naći i po moću 
nje go vog ot va ra nja dru gim kul tu ra ma; 
to po se bi ce vri je di za međuna rod ni 
volon ta ri jat.
– Pro dub lju je vje ru vo lon te ra i us mje ra va 
ga pre ma kr šćan skom iz bo ru po zi va u 
laičkom živo tu, u mi nis te ri jal nom slu­
ženju ili u pos većenom živo tu, po seb no 
skr beći za pri jed log po zi va u Sa le zi jan­
skoj obi te lji.28
– Osi gu ra va sus tav no osob no praćenje ko­
je omo gućuje du bo ko poz na va nje vo­
lon te ra i nje gove mo ti va cije, ko je mu 
po maže da us vo ji for ma tiv ne pri jed lo­
ge ne og ra ničava jući se na ko lek tiv ne 
tečaje ve, na sus re te sku pi na ili na pi sa­
ne iz vješta je.
– Upućuje u cje loživot nu for ma ci ju ko ja 
raz vi ja pos to ja no st u stavovi ma da riva­
nja i ras ta u vlas ti tom op red je lje nju za 
od ređeni po ziv, iz bje ga va jući da vo lon­
ta ri jat pos ta ne »zag ra da« u živo tu.
[89] Kao što je već spo me nu to,29 za one 
ko ji dola ze iz ok ruženja iz van Pok re ta 
sa le zi jan ske mla deži, bi lo bi pot reb no po­
s tup no uključiva nje u sa le zi jan sku stvar­
no st, kroz sud jelova nje u pro jek tu sa le zi­
jan ske za jed ni ce ti je kom od ređenog vreme­
na pri je nego ih se pošalje kao vo lon te re.
6.4. For ma tiv ni re sur si
 [90] Među re sur si ma ko ji su na ras po­
la ga nju za for ma ci ju vo lon te ra, po se bi ce 
su važni:
• Or ga ni zi ra ni for ma tiv ni pro ce si, ko ji 
vo lon te ri ma po mažu da pos tupno i u 
skla du s vlas ti tim rit mom i mo gućno­
sti ma pos tig nu jas no od ređene for ma­
tiv ne ci lje ve; za to se pri ređuju tečaje vi, 
du hov ne ob no ve, stu dij ski da ni, sus re­
ti, krat kot raj na praktična is kus tva.
• Osob no, du hov no i stručno praćenje, 
ko je vo lon te ru po maže u pro ce su nje­
go vo ga osob nog doz ri je va nja i doz ri­
jeva nja po zi va, u nje go vom uk ljučiva­
nju u izab ra ni pro je kt i u vred no va nju 
re zul ta ta.
 [91] Sku pi na
 Sku pi na ko joj vo lon ter pri pa da obično 
mu nu di:
– tre nut ke pri ja telj skog sus re ta za raz mje­
nu os jećaja, pro je ka ta, ra dos ti, slav lja, 
raz nih ak tiv nos ti
– tre nut ke pos većene for ma ci ji po moću 
kon fe ren ci ja, raz mišlja nja, li tur gij skih 
slav lja, du hov nih ob no va itd.
– pri go de za vršenje ulo ge lidera i za raz­
ne ob li ke su rad nje
– mo gućno st za sud je lo va nje u kon kret­
nim ob li ci ma služenja ra di pro mi canja 
čov je ka i evan ge li za ci je
– mi sij sko ani mi ra nje
28 Usp. 24. op ći sa bor, 124, 141.
29 Usp. u pret hod nom tek stu 3.1. [41].
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– krat kot raj na is kus tva u si ro mašnim zem­
lja ma, rad ne kam po ve u pro vin ci ji ili 
do mo vi ni, an gažirane prazni ke...
[92] • Sa le zi jan ska za jed ni ca
Volon ter se for mi ra u in te rak ci ji sa sa­
le zi jan skom za jed ni com. U njoj, u kon tak­
tu s don Bos co vom prak som, uči bi ti veli­
ko dušan i lju bi ti Bo ga i mla de »ora to ri jan­
skim sr cem«.
Lo kal na zajed ni ca ko ja šalje:
– potiče kandida ta na so li dar no st, ne se­
bično st, od go vor no st
– pod ržava vo lon te ra ti je kom nje go vog 
služenja
– ja mči dos tat nu prip ra vu kan di da ta za 
služenje i za jed ničar ski život
– po maže mu da se, po pov rat ku, po nov­
no uk ljuči u život u do mo vi ni.
Lo kal na zajed ni ca ko ja prih vaća:
– pro miče uk ljučiva nje vo lon te ra u vla­
sti ti pro je kt
– pod ržava ga u nje go vom služenju
– uk ljučuje ga u od goj nu za jed ni cu i u 
pod ručje na ko je mu dje lu je
– pra ti ga u nje go vom for ma tiv nom pro­
ce su na kul tu ral noj, pe da goškoj i du­
hov noj ra zi ni.
Pro vin cijal na za jed ni ca, kao ona ko ja 
je pr va od go vor na za mi sij sko pos la nje na 
od ređenom pod ručju, uk ljučuje vo lon te ra 
u vlas ti ti od goj no­pas to ral ni pro je kt, pred­
viđajući for ma tiv ni pro ces i ja mčeći for­
ma to re i pra ti te lje.
[93] • Or ga ni za ci je vo lon ta ri ja ta
Sa le zijan ske or ga ni za ci je vo lon ta ri ja ta 
prih vaćaju od go vor no st za for ma ci ju i ospo­
sob lja va nje svo jih vo lon te ra, ja mče im in­
for ma ci je i re sur se ko ji su im pot reb ni za 
os tva ri va nje nji ho vo ga služenja te pro miču 
su rad nju s dru gim ti je li ma vo lon ta ri ja ta, 
po se bi ce crkve ni ma i sa le zi jan ski ma, ko ja 
na raz nim ra zi na ma pod ržava ju dje lo va nje 
vo lo ntera.
6.5. Glav ne eta pe for ma ci je  
   za vo lon ta ri jat
 [94] U kro no loškom smis lu mogu se 
raz li ko va ti raz ne eta pe u for ma ci ji po je di­
nog vo lon te ra:
– for ma ci ja suk lad no si tua ci ji vo lon tera i 
vr sti vo lon ta ri ja ta za ko ji se op re dijelio
– ne pos red na prip ra va za sla nje ko ju je 
prik lad no zak ljučiti za jed ničkim li tur­
gij skim slav ljem
– for ma ci ja za vri je me službe ko ju animi­
ra za jed ni ca u ko ju vo lon ter do la zi
– vred no va nje is kus tva po pov rat ku
– po nov no uk ljučiva nje vo lon te ra u nje­
go vo vlas ti to ok ruženje.
 Sedmo poglavlje 
ANIMIRANJE SALEZIJANSKOG 
VOLONTARIJATA
[95] Vo lon ta ri jat da nas pos to ji u živo­
tu i do ku men ti ma mno gih pro vin ci ja. Pri­
jed log vo lon ta ri ja ta je kon kre tan način 
os tva ri va nja ono ga što je rečeno u Kon sti­
tu ci ja ma don Bos co vih sa le zi ja na ca: »... za­
lažemo se da u mla di ma bu di mo uv je re nje 
i os jećaj za is tin ske vred no te ko je će ih 
us mje ri ti pre ma di ja lo gu i služenju«.30
Vo lon ta ri jat je pre ma to me od goj ni pri­
jed log ko ji priv lači mla de us mje ra vajući ih 
na is kus tve no doživ lja va nje i saz ri je va nje 
vlas ti te spo sob nos ti za da ri va nje i upuću­
jući ih pre ma raz lučiva nju i op red je lje nju 
za od ređeno zva nje. Sto ga je pas to ral mla­
dih, za jed no sa struk tu ra ma mi sij skog ani­
mi ra nja, pr vi od go vo ran za to da u svom 
od goj no­pas to ral nom pri jed lo gu raz vi ja 
vred no te vo lon ta ri ja ta i da među ado les­
cen ti ma i mla di ma pro miče dje la vo lonter­
skog služenja. To je pr va i te melj na ra zi na 
ani mi ra nja.
[96] Važno je ta kođer u pro vin ci ja ma 
po tak nu ti stva ra nje vo lon ter skih sku pina 
30 Kon sti tu ci je SDB 32.
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i orga ni za cija ko je pro miču kon kret ne pri­
jed lo ge vo lon ta ri ja ta. Sto ga 24. o pći sa bor 
traži da sva ka pro vin ci ja »prip re mi i prak­
tično os tva ru je pro vin ci jal ni plan ko ji, pre­
ma smjer ni ca ma do ku men ta ‘Vo lon ta ri jat 
i sa le zi jan sko pos la nje’, sad rži de ta ljan pri­
je dlog ko ji va lja uk ljučiti u od goj no­pasto­
ral ni pro je kt, bi lo za prip ra vu vo lon te ra, 
bi lo za praćenje ti je kom nji ho vo ga služenja, 
bi lo za prih vat i vred no va nje po nji ho vom 
pov rat ku«31.
U svjet lu is kus tva ovih go di na i ra di 
us mje ra va nja pro vin ci ja u pro mi ca nju sale­
zi jan skog vo lon ta ri ja ta, nu di mo ne ke nači­
ne ani mi ra nja i up rav lja nja ko ji zah ti je vaju 
dob ro us klađiva nje i blis ku su rad nju izme­
đu pas to ra la mla dih, mi sij skog animi ra nja 
i sa le zi jan skih or ga ni za ci ja vo lon ta ri ja ta 
po je di ne pro vin ci je ili sku pi ne pro vincija.
7.1.  Na lo kal noj ra zi ni
 [97] Lo kal na sa le zi jan ska za jed ni ca 
prva je od go vor na za sa le zi jan sko pos la nje 
na po je di nom pod ručju, a pre ma to me i 
za sa le zi jan ski vo lon ta ri jat ko ji se on dje 
os tva ru je.
Sto ga lo kal na za jed ni ca tre ba:
– poz na va ti i pod ržava ti narav, iden ti tet i 
me to do lo gi ju sa le zi jan skog vo lon ta rijata
– raz ra di ti pro je kt prih vaćenog vo lon ta­
ri ja ta i osi gu ra ti nje gov kon ti nui tet
– bi ti ot vo re na za pri ma nje onih ko ji že­
le is kus tve no živje ti vo lon ta ri jat bi lo u 
do mo vi ni bi lo u ino zem stvu, stva ra jući 
ok ruženje u ko je mu mo gu živ je ti i isku­
s tve no doživ je ti sa le zi jan ski duh i su­
dje lo va ti u za jed ničar skom pos la nju
– su rađiva ti u for ma ci ji, praćenju i du­
hov nom ani mi ra nju vo lon te ra vlas ti te 
us ta no ve, ne za ne ma ru jući mo gućno st 
da kon kret no pred loži pris tup jednoj 
od sku pi na Sa le zi jan ske obi te lji
– pra ti ti vo lon te re ko ji se vraćaju iz ino­
zem stva, uz brat sko prih vaćanje, ali i 
uz kon kret nu po moć u nji ho vom po­
nov nom uk ljučivanju u po sao te u druš­
tve nu i cr kve nu za jed ni cu
– pod ržava ti ono ga tko je na lo kal noj ra­
zini od go vo ran za vo lon ta ri jat te sve 
pot hva te ko ji smje ra ju pre ma proširiva­
nju od goj nih pros to ra u ko je se vo lon­
te ri mo gu suod go vor no uk ljučiti.32
[98] Rav na telj, kao ani ma tor za jed ni­
ce, poz van je po ti ca ti pov je re ni ke za pas­
to ral mla dih da pro miču vred no te volon­
ta ri ja ta i da uk ljučuju sa le zi jan sku i od goj­
no­pas to ral nu za jed ni cu u poz na va nje i 
prih vaćanje vo lon te ra.
[99] Lo kal ni pov je re nik za vo lon ta ri jat: 
dob ro je od re di ti od ređenog bra ta da na 
lo kal noj ra zi ni bu de od go voran za vo lon­
ta ri jat. On, blis ko su rađujući s lo kal nim 
pov je re ni kom za pas to ral mla dih, raz vija 
slje deće ak tiv nos ti:33
• Pro miče vo lon ta ri jat:
– u za jed ništvu s rav na te ljem, obav ješta­
va sa le zi jan sku i od goj no­pas to ral nu 
za jed ni cu ka ko bi ih sve više uk ljučio
– bu di os jet lji vo st jav nog mni jenja, po­
moću ras po loživih ob li ka društve ne ko­
mu ni ka ci je, za pros tore ko ji se nu de za 
vo lon ta ri jat
– su rađuje sa sa le zi jan skom or ga ni za ci jom 
vo lon ta ri ja ta u pro vin ci ji ili u regiji, ra­
di pro mi ca nja vo lon ta ri ja ta i ra di skr bi 
za one ko ji dje lu ju na tom pod ručju
– u za jed ništvu s dru gim od goj nim usta­
no va ma u svim mla de načkim okru že­
nji ma širi poz na va nje vo lon ta ri ja ta te 
kod mla dih po tiče za ni ma nje za nje ga.
• Pro miče za jed ničar sko is kus tvo vo lontera:
– nje gu je is kus tveni doživ ljaj sa le zi jan­
skog obi telj skog du ha među nji ma, s 
don Bos co vim sa le zi jan ci ma i s dru gim 
31 24. op ći sa bor, 126.
32 Usp. 24. op ći sa bor, 124.
33 Usp. is to.
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su rad ni ci ma, sva kod nev no odgaja jući 
za prih vaćanje oso ba, za za jed nički rad, 
za ko mu ni ka ci ju živo ta i za su dio ništvo 
u vje ri
– pro miče pros to re i vre me na su rad nje i 
suod go vor nos ti u od goj no­pas to ra lnoj 
za je dnici, na raz ne načine ovis no o vr­
sti vo lon ta ri ja ta.
• Skr bi za for ma ci ju kan di da ta za vo lon­
ta ri jat:
– ga ji osob ne kon tak te s kan di da ti ma za 
vo lon ta ri jat te po se bi ce osi gu ra va nji­
ho vo praćenje
– po maže vo lon te ru da u nje mu saz ri je va 
osob no op red je lje nje za živo tni po ziv 
laika an gažiranog u Cr kvi i u Sa le zi­
jan skoj obi te lji ili u re dov ničkom i sve­
ćeničkom živo tu
– su rađuje u izbo ru kan di da ta i u nji ho­
voj for ma ci ji, za jed no s or ga nizaci jom 
vo lon ta ri ja ta i pov je re ni kom na pro­
vin ci jal noj ra zi ni
– od ržava ve ze s obite lji ma kan di da ta.
• Pod ržava mla de ko ji se vraćaju s is ku­
stvom vo lon ta ri ja ta:
– prih vaća ih i brat ski sli je di na pu tu po­
nov nog uk ljučiva nja u re do vi ti život
– po maže im da kri tički po nov no raz­
mot re doživlje no is kus tvo
– pro miče nji ho vo po nov no uk ljučivanje 
u sku pi ne, ud ru ge i za jed ni ce ko je žive 
vred no te vo lon ta ri ja ta
– pred laže im sud je lo va nje u šire nju sa­
le zi jan skog vo lon ta ri ja ta i u for mi ra nju 
i ani mi ra nju dru gih vo lon te ra.34
7.2.  Na pro vin ci jal noj ra zi ni
 [100] Pro vin ci jal je, za jed no s pro vinci­
jal nim vijećem, pr vi od go voran za pas to ral 
mla dih i za mi sij sko ani mi ra nje u pro vin ci ji, 
pa pre ma to me i za sale zi jan ski vo lon ta ri jat.
Vođena pro vin ci ja lom, sva ka pro vin ci­
ja kon kretno oda bi re sa le zi jan ski vo lon ta­
ri jat po moću pro vin ci jal no ga pla na uk lju­
če nog u provin ci jal ni od goj no­pas to ral ni 
pro je kt; po maže braći i za jed ni ca ma da 
pre poz na ju važno st vo lon ta ri ja ta za sa le zi­
jan sko pos la nje; osi gu ra va kon ti nui tet pro­
je ka ta vo lon ta ri ja ta.35
Pro vin ci jal sa svo jim vi jećem:
– proučava i odob ra va kon kret ne pro jek­
te vo lon ta rija ta, skr beći za nji ho vo uk­
ljučiva nje u pro vin ci jal ni od goj no­pas­
to ral ni pro je kt
– ja mči ras po loživo st don Bos co vih sa­
le zi ja na ca ko ji su pov je re ni ci za vo lon­
ta ri jat i nužnu eko nom sku pod ršku
– raz mišlja o is kus tvi ma vo lon ta ri ja ta ko­
ji pos to je u pro vin ci ji i preis pi tu je nji­
ho vu pas to ral nu dje lot vor no st.
[101] Ani mi ra nje i koor di na ci ja sa le zi­
jan skog vo lon ta ri ja ta na pro vin ci jal noj ra­
zi ni za da ni su pro vin ci jal nom pov je re ni ku 
za sa le zi jan ski vo lon ta ri jat, ko je mu po­
maže sku pi na stručnja ka ili sav jet ni ka; taj 
povje re nik je dio pro vin ci jal ne eki pe za 
pas to ral mla dih. Među nje go vim ulo ga ma 
spo mi nje mo slje deće:
• Pro miče vo lon ta ri jat:
– kod don Bos co vih sa le zi ja na ca i za jed­
ni câ bu di svi je st o vri jed nos ti vo lon ta­
ri ja ta te ih mo ti vi ra na važno st i na rav 
sa le zi jan skog volon ta ri ja ta
– pro miče po zi tiv ne kon tak te vo lon te ra 
sa sa le zi jan skim za jed ni ca ma, kao i po­
z na va nje i su dio ništvo u pro jek ti ma vo­
lon ta ri ja ta raz nih sku pi na i or ga ni za ci­
ja ko je pos to je u pro vin ci ji
– pro miče pri jed log sa le zi jan skog vo lon­
ta ri ja ta u od goj no­pasto ral nim za jed­
ni ca ma i u sku pi na ma i ud ru ga ma Po­
k re ta sa le zi jan ske mla deži; poseb no vri­
jed no pod ručje za to su ora to ri ji – omla­
din ski cen tri i so ci jal ne us ta no ve
34 Usp. is to.
35 Usp. 24. op ći sa bor, 126.
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– pod ržava ko mu ni ka ci ju i su rad nju s gra­
đanskim i cr kve nim us ta no va ma vo­
lon ta ri ja ta.
• Skr bi za for ma ci ju vo lon te ra:
– raz vi ja pro vin ci jal ni plan for ma ci je za 
vo lon ta ri jat
– pra ti pro ces iz bo ra i prip ra ve vo lontera
– nje gu je iz ra van i oso ban od nos s vo lon­
te ri ma
– us mje ru je uk ljučiva nje vo lon te ra u kon­
kre tan pro je kt, vo deći računa o pripra­
vi, kva lifi ka ci ji i ra zi ni zre los ti kan dida­
ta te o pot re ba ma mjes ta i o mo gućno­
sti ma za jed ni ce da prih va ti vo lon te re
– pra ti vo lon te re kad za počnu svo je slu­
ženje sli je deći ih i, ako je mo guće, po­
sjećujući ih, te skr bi za skla pa nje ugo­
vo ra iz među vo lon te ra i za jed nica ko je 
ih prih vaćaju.
• Koor di ni ra vo lon ta ri jat na pro vin ci­
jal noj ra zi ni:
– ani mi ra lo kal ne pov je re ni ke za vo lon­
ta ri jat i koor di ni ra nji hov rad
– upo rišna je točka i oso ba ko ja po ve zu­
je vo lon te re i nji ho ve or ga ni za ci je
– pov re me no pos jećuje za jed ni ce ko je pri­
ma ju vo lon te re
– osi gu ra va širo ku i jas nu ko mu ni ka ci ju 
iz među pro vin ci je/organizacije ko ja ša­
lje i pro vin ci je/zajednice ko ja pri ma
– skr bi za stal no i us klađeno obav ještava­
nje s eki pom pas to ra la mla dih, de le ga­
ta za Sa le zi jan sku obi telj, de le ga ta za 
misije te pro vin ci jala i nje go vog vi jeća
– bri ne za ažuri ranje ar hiva kan di da ta, 
vo lon te ra i onih ko ji su se vra ti li iz vo­
lon ta ri ja ta.
* Pod ržava one koji se vraćaju iz vo lon­
ta ri ja ta:
– pod ržava od no se s nji ma i po maže im 
da se, ako to žele, oda bi rom po zi va uklju­
če u društvo i u Cr kvu, po se bi ce u Sa­
le zi jan sku obi telj
– po maže im da kri tički pro mis le o do­
živ lje nom is kus tvu te da pla ni ra ju svoj 
bu dući život u svjet lu no vih kva li teta 
ko je su pro našli u se bi i u ok ruženju 
ko je ih iz no va prih vaća
– po maže uk ljučivanju onih ko ji se vraća­
ju u eki pe, ka ko bi pod ržali is kus tvo vo­
lon ta ri ja ta, su rađiva li u for ma ci ji mla dih 
vo lon te ra, širi li kul tu ru vo lon ta ri ja ta
– pro miče kon tak te sa za jed ni com u ko­
joj je vo lon ter vršio svo ju službu, ka ko 
bi se osi gu rao ko ntinui tet is ku stva.36
7.3.  Na pro vin ci jal noj i na cio nal noj  
  ra zi ni te na ra zi ni »sa le zi jan ske  
  re gi je«
 [102] Pro vin ci jal ni pov je re ni ci is te na­
ci je ili sku pi ne pro vin ci ja ne ka se do go vo­
re o pla nu uje di nju jući mje ri la, su rađujući 
u for ma ci ji vo lon te ra, raz mje nju jući in for­
ma cije i po ma ga la, nap re du jući za jed no u 
raz mišlja nju. Ne ka stvo re mrežu i ban ku 
po da ta ka, bi lo vo lon te ra bi lo pod ručja ili 
mjes ta ko ja traže pri sut no st vo lon te ra.
7.4.  Na svjet skoj ra zi ni
 [103] Pro mi ca nje i ani mi ra nje vo lon­
ta ri ja ta na ra zi ni Družbe je od go vo rnost 
ko ju međusob no di je le Ured za pas to ral mla­
dih i Ured za mi si je.
Na ra zi ni Vr hov ne up ra ve Družbe od­
ređuje se oso ba za koor di ni ra nje sva kog 
ob li ka vo lon ta ri ja ta. Taj pov je re nik vrši 
svoj za da tak po ve zan sa sav jet ni ci ma za 
pas to ral mla dih i mi si je. On posebi ce:
– sli je di raz voj sa le zi jan skog vo lon ta ri ja­
ta u nje go vim raz ličitim ob li ci ma
– ani mi ra raz mišlja nje o vo lon ta ri ja tu i 
proučava nje vo lon ta ri ja ta
– koor di ni ra raz ne dje lat nos ti i or ga ni­
za ci je ko je pos to je u pro vin ci ji i re gi ji, 
po se bi ce sa le zi jan ske nevla di ne or ga­
ni za ci je ko je pro miču vo lon ta ri jat
36 Usp. 24. op ći sa bor, 126.
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– po se bi ce skr bi za kak voću pri jed lo ga 
for ma ci je vo lon te ra
– pro miče stva ra nje ban ke po da ta ka Druž­
be, bi lo vo lon te ra bi lo mjes ta za vo lon­
ti ra nje
– po seb no po zor no pro miče spe ci fični vo­
lon ta ri jat ad gen tes
– traži eko nom sku pot po ru za pro mi ca­
nje vo lon ta ri ja ta, po moću od go va ra­
jućih pro je ka ta.
7.5.  Sa le zi jan ske nev la di ne us ta no ve  
   vo lon ta ri ja ta
 [104] Među raz nim vr sta ma or ga niza­
ci ja sa le zi jan skog vo lon ta ri ja ta, pos to je sa­
le zi jan ske nev la di ne or ga ni za ci je ko je pro­
miču salezi jan ski vo lon ta ri jat u društve nom, 
međuna rod nom i mi sij skom kon tek stu.
To su nep ro fit ne ud ru ge ko je su prizna­
te u građan skom društvu. Pro miču društve­
nu prav du, jed na ko st, raz voj i pošti va nje 
ljud skih pra va. Ni su in sti tu cio na lno pove­
za ne s vla da ma i nji hovom po li tikom. Dje­
lu ju stručno na vlas ti tom pod ručju i na­
sto je, po moću od go va ra jućih pro je ka ta, 
pra vov re me no i dje lot vor no od go vo ri ti na 
pri je ke pot re be društva.
Sa le zi jan ske nev la di ne or ga ni za ci je, u 
ok vi ru Družbe i Sa le zi jan ske obi te lji, pro­
miču i pod ržava ju:
– od goj za svjet sku ra zi nu, za so li dar nost 
i za su rad nju među na ro di ma
– pot hva te buđenja os jet lji vos ti za društve­
nu prav du, jed na ko st, raz voj i pro mica­
nje ljud skih pra va, u su rad nji s dru gim 
ud ru ga ma tog pod ručja
– prog ra mi ra nje, fi nan ci ra nje i os tva ri va­
nje pro je ka ta od go ja te ljud skog i društve­
nog raz vo ja mla dih i si ro mašnih, pose­
bi ce mla dih po tis nu tih na rub društva 
u zem lja ma u raz vo ju
– iz bor, for mi ra nje, sla nje i praćenje vo­
lon te ra.
Poželj no je da sa le zi jan ske nev la di ne 
or ga ni za ci je u na stoja nju da os tvare te ci­
ljeve bu du međusob no blis ko po ve za ne te 
raz mje nju ju pro jek te i su rađuju u pro mica­
nju, for ma ci ji i pod ržava nju sku pi na i pro­
je ka ta vo lon te ra u pro vin ci ja ma i re gijama.
[105] Te nev la di ne sa le zi jan ske or ga ni­
za ci je poz va ne su:
– su rađivati s pro vin ci jal nim pov je re ni­
ci ma za pas to ral mla dih i za mi si je u 
od go ju za duh vo lon ta ri ja ta i u pro­
mica nju pro vin ci jal nog i na cio nal nog 
vo lon ta ri ja ta
– pro mi ca ti iz bor, for ma ci ju i praćenje vo­
lon te ra, po se bi ce onih ko ji dje lu ju u me­
đuna rod nom i mi sij skom vo lon ta rijatu
– osi gu ra ti vo lon te ri ma ko ji dje lu ju u pro­
jek ti ma međuna rod nog vo lon ta ri ja ta 
pra ved ne prav ne, eko nom ske i rad ne 
uv je te u skla du sa život nim okol nos ti­
ma i sta ležom
– s pro vin ci ja ma i za jed ni ca ma ko je pri­
ma ju vo lon te re sklo pi ti ugo vor ko ji ure­
đuje pro pi se, uv je te, pra va i dužnos ti 
vo lon te ra, or ga ni za ci je ko ja ih šalje te 
pro vin ci je i za jed ni ce ko ja ih pri ma
– ola kšava ti veću ko mu ni ka ci ju i po ve­
za no st među nji ma i s dru gim pro vin­
ci jal nim or ga ni za ci ja ma sa le zi jan skog 
vo lon ta ri ja ta, pro mičući razmje nu in­
for ma ci ja, for ma tiv nih ma te ri ja la, pro­
g ra ma itd.
 ZAKLJUČAK
[106] Posvećujući po seb nu po zor no st 
vo lon ta ri ja tu u Cr kvi i Družbi, prepozna­
je mo u nje mu »znak vre me na« ko ji va lja 
pro mat ra ti s pov je re njem. Prihvaćamo ga 
kao po ti caj vjer nos ti don Bos cu koji je uvi­
jek vi so ko vred no vao lai ke vo lon te re u slu­
ženju mla di ma. Za lažemo se u os tva ri va­
nju pro jek ta vo lon ta ri ja ta ko ji je 24. o pći 
sa bor top lo pre po ručio kao snažan znak 
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su rad nje sa le zi ja na ca i lai ka u os tva renju 
sa le zi jan skog pos la nja. Prihvaćamo nje gov 
iza zov dok se pris jećamo maj ke Mar ga re­
te ko ja je, uz don Bos ca u Ora to ri ju u Val­
doccu, pr va vršila is tin ski vo lon ta ri jat, kao 
i to li kih mla dića ko ji su, po put Do mi ni ka 
Sa vi ja, živ je li vred no te i duh sa le zi jan skog 
vo lon ta ri ja ta.
Ri ječi Iva na Pav la Dru goga u povo du 
Međuna rod ne go di ne vo lon ta ri ja ta pred­
stav lja ju svečanu pot vr du našega pu ta:
[107] »Po dje lat nos ti ko ju vrši, vo lon ta­
ri jat po ka zu je da čov jek pot pu no os tva ru je 
sa moga se be je di no ako lju bi i ako se da ri va 
dru gima.
Pomoću lju ba vi pre ma Bo gu i pre ma bra­
ći, kr šćan stvo pok reće svu svo ju os lo bo di telj­
sku i spa senj sku moć. Dje lot vor na kr šćan ska 
lju bav naj r ječiti ji je ob lik evan ge li za ci je jer, 
od go va ra jući na tje les ne pot re be, lju di ma 
objav lju je lju bav Bo ga, ko ji je pro vi do no san 
i otac te uvi jek skr bi za sva ko ga. [...] Pomo­
ću vo lon ta ri ja ta, kr šćanin pos ta je svje dok te 
božanske dje lot vor ne lju ba vi; na vi ješta je i 
čini opip lji vom po moću od važnih i pro roč­
kih pot hva ta. [...]
Bi lo da je ri ječ o mik rop ro jek ti ma ili o 
ve li kim os tva re nji ma, vo lon ta ri jat je poz van 
u sva kom slučaju bi ti ško la živo ta, po se bi ce 
za mla de, dop ri no seći nji hovu od go ju za kul­
tu ru so li dar nos ti i prih vaćanja, ko ja je otvo­
re na za bes plat no sebe dar je.
Ko li ki volon te ri, hrab ro se za lažući za 
bližnje ga, ot kri va ju vje ru u Kris ta ko ji tra­
ži da mu se služi u si ro ma si ma i go vo ri sr cu 
ono ga tko im služi. Tak va oso ba doživ lja va 
ra do st neko ris to lju bi ve lju ba vi, lju ba vi ko ja 
je iz vor is tin ske sreće.
Dra ga braćo i ses tre, vi ko ji tvo ri te tu 
‘voj sku’ mi ra ko ja je prošire na do sva kog kutka 
zem lje, vi ste znak na de za naše vri je me. On­
dje gdje se po jav lju ju nevo lje i pat nje, op lodi­
te neočeki va ne re sur se da ri va nja, do bro te, pa 
i he roiz ma, ko ji se na la ze u sr cu čov je ka.«37
37 IVAN PAVAO DRUGI, Po ru ka u po vo du Me đu­
na rod ne go di ne vo lon ta ri ja ta (5. pro sin ca 2001), 
br. 2­3.
